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Introducción 
 
El presente documento denominado “¿la ciudad del deseo o la ciudad 
del corazón partió?”, se presenta como una comparación de la percepción  
creada de la ciudad por los ciudadanos, frente a la visión que tienen los 
administradores políticos con respecto al Aeropuerto Matecaña, el Centro 
Comercial Victoria Plaza1 y el Zoológico Matecaña. Dicho documento se 
establece en el marco del proyecto de investigación “Pereira imaginada 2009-
2014‖ fase I, realizado por el grupo de investigación en Comunicación 
Educativa de la Maestría con en Comunicación Educativa. 
Esta investigación parte de un supuesto claro, y es que la ciudad como 
un constructo humano, puede ser analizada desde las categorías triales que 
Armando Silva elabora a partir del trabajo de Charles Sanders Peirce.  En ese 
sentido, la ciudad en tanto primeridad y posibilidad completa, puede abordarse 
a través de una primera triada compuesta por las  cualidades, las calificaciones 
y los escenarios. A su vez, los ciudadanos, como concreción de tales 
posibilidades, pueden considerarse a través de las temporalidades, las marcas 
y las rutinas.  Finalmente, la triada de la otredad, en tanto dispositivo 
complementario con el cual se adquiere la capacidad de representar,  está 
conformada por las ciudades afines, las ciudades no afines y las ciudades 
                                                          
1
 En algunos apartes entiéndase C.C. Victoria Plaza como Centro Comercial Victoria Plaza. 
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anheladas2. 
Esta investigación se ubicó en la categoría de cualidades urbanas, —la 
cual pertenece  a la triada de ciudad—, partiendo de la observación de las 
rutinas que los ciudadanos construyen en el Zoológico Matecaña, el Aeropuerto 
Matecaña y Centro Comercial Victoria Plaza, para luego contrastar lo hallado 
con los planes de gobierno local encontrados entre 1995 al 2011. Luego, se 
realiza un paralelo entre la nueva información recabada y lo encontrado en  
Pereira Imaginada 2009 – 2014. Finalmente, a partir de esta profundización, se 
plantea el siguiente interrogante: ¿Se podrían reconstruir los imaginarios de 
ciudad presentes en la relación ciudadanos y administradores políticos 
dados en el Aeropuerto Matecaña,  el Centro Comercial Victoria Plaza y el 
Zoológico Matecaña? 
Como ya se mencionó con anterioridad de forma superficial, esta 
investigación se fundamentará en las cualidades urbanas3 y las rutinas 
ciudadanas4, categorías de análisis propuestas por el Doctor Armando Silva, 
quien plantea que las  cualidades urbanas corresponden a la primeridad del 
área de ciudad, siendo aquellas ―signos sensibles‖, que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen‖ (Silva: 2004; 
                                                          
2
 Categorías tomadas de la propuesta metodológica del investigador Armando Silva, en 
referencia  a los estudios sobre imaginarios urbanos. 
3
 Cualidades: las cualidades son según Silva, ―referencias a los signos sensibles que a juicio de 
los ciudadanos, representan a la ciudad, la convierten en imagen sensorial, la distinguen y la 
hacen única (Pág. 21). 
4
 Rutinas: Las rutinas ciudadanas se configuran en los escenarios urbanos, a la vez que al 
frecuentar los escenarios se generan rutinas;  en los escenarios se viven las rutinas a la vez 
que las rutinas ciudadanas se recrean en los escenarios. 
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49). Según Silva (2004), la comprensión desde el ciudadano  del fenómeno de 
lo urbano, integra tres áreas fundamentales: Ciudad, Ciudadanos y 
Otredades; donde, tanto cada una de ellas, como su totalidad, solo pueden 
comprenderse tríadicamente: la ciudad se proyectada como cualidad, 
calificación y escenario; los ciudadanos, entendidos como temporalidades, 
marcas y rutinas; mientras que las otredades, se comprenden como afinidades, 
lejanías y anhelos. 
Continuando con el curso de la investigación, pondré a los ciudadanos 
como médium, que en términos de Peirce, puede entenderse  como un tercero 
que permita el enlace entre la categoría de cualidades urbanas y los planes 
municipales generados por los administradores políticos, lo cual permitirá 
develar la percepción del ciudadano y la acción de este en el Aeropuerto 
Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza, y el Zoológico Matecaña. 
        El enlace entre las cualidades urbanas y la propuesta institucional de la 
ciudad, se representa así: 
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Centro Comercial Victoria 
Plaza 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
 
 
 
Planes de Gobierno 
OTRAS IMÁGENES O 
PALABRAS 
Ilustración 1.  Relación cualidades urbanas y propuesta institucional de la 
ciudad 
                                 Ciudadanos 
                                                                               Propuesta  
                                                                               Institucional de 
                                                                                      Ciudad                                   
     
 Ciudad-Cualidades urbanas                              Percepciones/ 
                                              Acciones ciudadanas 
Fuente: Elaboración propia 
Se lee: 
 Vértice inferior izquierdo: área, (ciudad), categoría, (cualidades 
urbanas),   en cuanto primeridad 
 Vértice inferior derecho: percepciones /acciones ciudadanas, en cuanto 
segundidad 
 Vértice superior: ciudadanos, expresados como terceridad. 
Con la teoría de los Imaginarios Urbanos de Armando Silva, se hace 
especial énfasis en las propuestas urbanas del pensador colombiano y los 
elementos que los articularon, desde los urbanismos ciudadanos con las 
tricotomías del signo de Peirce. Desde esta perspectiva, los elementos 
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conceptuales desarrollados en los capítulos son, indudablemente, la base 
teórica sobre la que se fundamenta toda la investigación. 
Por otro lado, en esta investigación se pretende comparar la construcción 
de ciudad hecha por los administradores políticos locales y la percepción que 
tienen los ciudadanos frente al Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial 
Victoria Plaza, y el Zoológico Matecaña en la ciudad de Pereira.  Asimismo, se 
desea profundizar en los datos recabados sobre cualidades urbanas por la 
investigación Pereira imaginada 2009 – 2014 fase I, identificando qué palabra o 
imagen marcan para los ciudadanos los tres lugares anteriormente 
mencionados. 
También Identificar a partir de rutinas ciudadanas, las imágenes o 
palabras con la que los administradores políticos en sus planes de gobierno 
identifican el Aeropuerto Matecaña, Centro Comercial Victoria Plaza, y el 
Zoológico Matecaña. Además relacionar los datos encontrados en la 
investigación de Pereira Imaginada fase I con los datos hallados en los planes 
de gobierno locales planteados por los administradores políticos de la ciudad de 
Pereira, por último se buscó reconstruir el imaginario de ciudad presente  en la 
relación ciudadanos y administradores políticos. 
Para dar cuenta de este proceso investigativo, este documento se 
estructura en seis capítulos.  En el primer capítulo se realizó un Contexto 
Histórico  del sector conocido como «ciudad victoria», como un sector cultural, 
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recreacional y turístico, que cuenta con diversos espacios públicos como son: el 
Centro Comercial Victoria Plaza y la Plaza Cívica Ciudad Victoria; los cuales se 
han establecido como los principales puntos de encuentro ciudadano, 
instaurándose también como los espacios donde se realizan los principales 
eventos y fiestas de la ciudad.  De otro lado, el Zoológico Matecaña es 
entendido como centro de recreación, educación, investigación y recuperación 
de especies en extinción, de alto renombre nacional.  A su vez, Aeropuerto 
Matecaña se incorpora en la experiencia pereirana como el lugar que 
representa las migraciones en la ciudad, y donde se dan los encuentros y 
desencuentros de los habitantes. 
En el segundo capítulo, denominado Lentes Teóricos, se abordaron las 
«Categorías Universales del Ser», desde la fenomenología de Charles Sanders 
Peirce y las tricotomías que las componen.  A su vez, se evidencia cómo el 
investigador colombiano Armando Silva, mantiene a nivel teórico las Categorías 
Universales del Ser en su teoría de Imaginarios Urbanos, objetivando su 
propuesta de «Ciudades Imaginadas» a través de la segunda tricotomía 
propuesta por Peirce.  La cual hace referencia al ícono, como signo capaz de 
producir una idea semejante a la que el objeto representado, por dicho signo, 
produciría en la mente de alguien.  Al índice, como signo que tiene la 
capacidad de centrar la atención sobre un objeto, ya sea porque entre los dos 
existe una conexión real, o porque dicho signo fuerza a la mente a dirigirse 
sobre el objeto.  Y al  símbolo, que es la conexión con la mente que interpreta 
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sólo cuando el signo le permite razonar, pensar. 
          El tercer capítulo da cuenta del procedimiento metodológico de la 
investigación, la recolección de la información sistematizada en diarios de 
campo y analizada a partir de la técnica de la ficha de análisis de contenido, el 
texto de Juan Manuel Delgado y la metodología del modelo relacional trial 
propuesto por el grupo de investigación de la maestría, de la siguiente manera: 
triadas (primeridad, múltiples posibilidades), nodos (segundidad, conexión con 
el objeto) y  triadas de sentido (terceridad, idea generada). 
El cuarto capítulo partió de las tríadas de sentido para construir un 
«modelo imaginario», en lo que Silva denominó el Modelo Encarnado, 
mostrando la relación teoría-dato, donde se establece una comparación entre 
Pereira Imaginada fase I, Pereira Imaginada fase II y los planes de gobierno 
local. 
El quinto capítulo contiene las Reflexiones Finales.  En este acápite se 
busca rescatar el recorrido del investigador, mostrando mi proceso- 
transformaciones y los principales hallazgos como investigadora. 
En el sexto capítulo se dará cuenta de las principales conclusiones luego 
del proceso de investigación, pues este tipo de proyectos tiene la pretensión de 
ser un insumo para la educación ciudadana en general, de tal manera que invita 
a la formación de personas activas en el fecundo camino de la proposición de 
ideas, con propuestas educativas para profundizar lo que es ―común‖ en el 
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medio, mediando lo vivido, y estructurado con las realidades que dicen las 
teorías.  Es decir, me planteo como investigadora desde el investigar como una 
forma posible de pensar, leer y buscar nuevos horizontes en el mundo de las 
posibilidades.  Lo invito pues a usted lector, a que lo haga con los lentes de la 
de-construcción y la construcción como una forma de discurso, no de la 
desesperanza, sino desde su contrario, como un discurso que propone…  
Sean bienvenidos todos. 
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Contexto Histórico del Centro Comercial Victoria Plaza, el 
Zoológico Matecaña y el Aeropuerto Matecaña 
 
 
Pereira, en términos territoriales, es una ciudad  privilegiada por  su 
localización central dentro de la región cafetera, pues dicha localización la ubica 
dentro del panorama económico nacional como una de las zonas más ricas y 
prósperas.  
Ilustración 2. Contextualización municipio de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes, Diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.google.com/images?hl=es&biw=1276&bih=819&tbs=isch%3A1&sa=1&q=mapa+de+colombia+con+la+
ubicacion+de+pereira+risaralda&aq=f&aqi=&aql=&oq=  
 
Con un área metropolitana que cubre 604 kilómetros cuadrados, unida 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional, 
Risaralda 
Pereira, Risaralda 
Colombia  
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(al occidente con la vía del pacífico, al norte con la vía a la costa atlántica y al 
oriente con la capital del país), y con el resto del mundo a través de los medios 
tanto marítimos como aéreos, la llevan a consolidarse por sus cualidades como 
polo de desarrollo y progreso. 
Desde estas «cualidades», el desarrollo urbano que ha tenido Pereira 
después de la reconstrucción del año 2000 debido al siniestro de 1999, que 
afecto no solo su arquitectura sino también, la vida cotidiana de los ciudadanos, 
se dio paso a las nuevas construcciones.  Y a partir de estas, a nuevos modos 
de vida ciudadana. 
A principios de la década de los 80, se empezó a hablar en Pereira de la 
necesidad de emprender acciones de renovación urbana en la zona del centro. 
En dicho centro de la ciudad se encontraba la Galería, (plaza de mercado), 
escenario que fue incluido en el plan de renovación debido —según la 
administración de la ciudad de ese momento—, a la coyuntura originada en el  
deterioro físico-social y ambiental que ese sector de la ciudad experimentaba, 
sumado a las consecuencias estructurales y sociales que dejó como secuelas el 
sismo de 1999. 
          Precisamente, mediante esta figura de la renovación urbana, se 
estructuraron para su desarrollo planes parciales que permitieron la puesta en 
marcha de dicha renovación. Uno de los planes parciales fue el que hoy se 
conoce como Ciudad Victoria.  En este plan parcial se desarrollaron obras 
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como: el Centro comercial Victoria Plaza, el Centro Cultural Lucy Tejada, y la 
Plaza Cívica Ciudad Victoria, El puente San José, Hiperalmacen  ÉXITO.  
Ilustración 3. Victoria, Almacén ÉXITO, UNE, Edificio Inteligente y Puente San José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes, Diciembre de 2010. Disponible en: http://img340.imageshack.us/img340/3885/comunaspeimrbl2.jpg - elaboración propia
 Hiperalmacén ÉXITO 
 Edificio Inteligente de la Telefónica de 
Pereira 
 Centro Cultural Lucy Tejada 
 UNE 
 Centro Comercial Ciudad Victoria  y 
Plaza Cívica Ciudad Victoria 
 Puente San José 
El desarrollo del Plan Parcial Ciudad Victoria en el marco de la política de 
renovación urbana, trajo como consecuencia la transformación arquitectónica 
del centro de la ciudad, lo cual propició cambios en los modos de vida de los 
ciudadanos de Pereira, e hizo que emergieran otras cualidades urbanas. 
El cambio planteado por los administradores de la ciudad en el año 2000  
establece un giro en la vocación de la ciudad, ya no cívica, sino comercial y 
turística.  Este giro vocacional pretende llevar a la ciudad y sus ciudadanos a 
una idea de prosperidad, entendiendo que es el ciudadano el único capaz de 
hacer estas acciones administrativas sensibles a manera de cualidades. 
Desde esta perspectiva, la idea que se tenía de la Galería, (como un 
escenario de comercio informal donde habitaban vendedores ambulantes, 
prostitutas, habitantes de la calle y carniceros), fue reemplazada por otra al dar 
paso al Plan Parcial de renovación Ciudad Victoria,  Así, el Centro Comercial 
Victoria Plaza fue uno de los centros comerciales que transformó ese comercio 
informal en uno formal y, mejorando desde esta perspectiva, la estética de esta 
parte de la ciudad, convirtiéndola en una zona de entretenimiento y diversión.  
Este escenario aparentemente hizo que cambiaran las rutinas ciudadanas, pero 
¿qué tanto se transformaron esas rutinas si desde un comercio informal o 
formal se vende y se compra? 
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Bajo la idea de ciudad que se viene rastreando, tanto desde los 
administradores políticos de la ciudad, como desde los ciudadanos, el 
Aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira no escapa a la idea que se busca 
encarnar; una ciudad comercial y turística.  La construcción del aeropuerto de la 
ciudad fue un proyecto estandarte de la vocación que en ese momento se erigió 
para consagrar a la ciudad como una ciudad cívica  en 1944.  Hoy, en el año 
2011, los administradores, desde la idea de comercio y turismo, plantean la 
reforma del Aeropuerto Internacional Matecaña, pues se busca responder a un 
fenómeno que ha situado a Pereira como una ciudad migrante, donde el 55% 
de los habitantes de la ciudad no son nacidos en ella y donde un alto porcentaje 
esta en el exterior.  Este fenómeno ha crecido en los últimos años, pues según 
el Departamento Administrativo Nacional Estadística (DANE), en el año 2004 se 
encontró que la proporción de hogares con algún miembro en el exterior supera 
el 20% en nuestra ciudad. 
Por estas razones los ciudadanos tienen los sentimientos sensibles ante 
la realidad de las familias, desde donde vienen a su memoria las historias de 
despedidas o de encuentros.  La situación se repite día tras día, pues el 
aeropuerto es un escenario donde afloran sentimientos encontrados de familias 
enteras que son fragmentadas en segundos, cuando la alegría y tristeza se 
confabulan en el Aeropuerto Matecaña.  La gran mayoría de los ciudadanos de 
Pereira han vivido las escenas del reencuentro, los hogares se llenan de alegría 
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y ansiedad, sentimiento celebrados con una fiesta se que inicia desde el mismo 
momento en el que el emigrante anuncia su regreso. 
        Caso contrario ocurre en las despedidas de un ser querido, la salida 
es tortuosa, el tráfico del aeropuerto se torna desesperante, la belleza del sitio 
pierde el encanto y el lugar de partida se torna riesgoso para desenfrenar la 
tristeza y desolación que deja la partida, ahora el aeropuerto se convierte solo 
en un sitio turístico para ver aviones y entretenerse. 
Es en estas rutinas ciudadanas del reencuentro y la despedida que se 
viven en el aeropuerto, donde se encarna en la emocionalidad simultánea de 
tristeza/alegría - reencuentro/despedida.  Así, estas emociones son vividas por 
los ciudadanos en una primeridad que desde Peirce no se puede describir, pero 
que para los administradores se encarnan en el aeropuerto como turismo y 
comercio. 
El otro  escenario urbano sobre el cual se trabajó fue el Zoológico 
Matecaña.  Éste fue un predio que originalmente estaba destinado para la 
construcción de un estadio en 1954 y futuras ampliaciones del aeropuerto.  En 
el momento que Matecaña —sin proponérselo—, resolvió hacer un parque 
infantil con atracciones mecánicas, y que incluía jaulas con animales casi 
domésticos como atractivo complementario para los niños, no previó la curiosa 
evolución que tendría su proyecto, pues el complemento se volvió el objeto 
central, y de aquel parque infantil poco o nada quedó. 
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Con las rutinas familiares que allí se encarnaban se fue consolidado un 
centro de recreación, de educación, de investigación y recuperación de 
especies en extinción, de alto renombre nacional.  Este espacio es único en la 
ciudad de Pereira y se ha consolidado, tanto como una institución ambiental 
para mostrar al mundo, como un sitio turístico.  Pero lo que se ve reflejado allí, 
en las rutinas de los ciudadanos, es un escenario que ha superado el espacio 
cerrado y acotado del zoológico, para ser representado ahora como un parque 
de recreo familiar y de amigos, donde todos pueden ver despegar y aterrizar 
aviones como otra atracción más, donde los adultos pueden disfrutar de las 
obleas, de las mazorcas de chócolo, mientras que los niños montan en los 
columpios o se lanzan por los deslizaderos, para gozar luego de un dulce y 
colorido algodón de azúcar. 
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2. Lentes Teóricos 
 
La discusión que subyace a la construcción de esta investigación es el 
concepto de realidad.  Desde este punto de partida, tomo la realidad desde la 
fenomenología de Charles Sanders Peirce.  Tenemos pues que desde este 
autor  el fenómeno es la forma como la realidad que llega a la conciencia, 
siendo la conciencia el ámbito donde se muestra la realidad, es decir, en un 
objeto o en un fenómeno se da una unidad, una totalidad y una pluralidad. 
Para ahondar un poco más en esta idea de realidad, es necesario anotar 
que para observar y comprender un fenómeno como unidad, Peirce nos 
propone a nivel profundo las «categorías universales del Ser». Estas, 
respondiendo a este principio de unidad, están presentes en todos los 
fenómenos, donde —para entenderlas— se pueden distinguir pero no separar. 
Tenemos pues, que  Primeridad, Segundidad y Terceridad —categorías 
universales del Ser— se encuentran inmersas y suceden al mismo tiempo en 
todo fenómeno experienciado. 
Como lo es sabido tanto en el ámbito de lo cualitativo como en el del 
cuantitativo toda categoría tiene una base lógica para la comprensión de los 
conceptos.  Según la lógica, desde la fenomenología de Peirce no puede haber 
Terceridad sin Primeridad y Segundidad.  Esa base lógica de la comprensión 
tiene una especificidad dada a través de las categorías universales del Ser.  En 
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ese sentido, la Primeridad, la Segundidad, y la Terceridad son simultáneas a 
todos los fenómenos, es decir, que todos los fenómenos se presentan en las 
tres maneras. 
La Primeridad, Segundidad y Terceridad hacen parte de un  proceso 
mental, universal, particular, de categoría en el evento de primer grado de 
generalidad, en el que la filosofía busca servir como mediador en los 
conocimientos para producir conocimiento.  La Primeridad es concebida según 
Peirce como «cualidad en sí misma», (Restrepo; 1993: 81), es decir, es 
posibilidad posible definida, sin tener que referirse a otro, es un fenómeno  tal y 
como es, es un presente – presente; en Peirce la Primeridad es la presencia 
presente y se delimita como Segundidad cuando esa cualidad posible se 
encarna.  
La Segundidad  es vista  como un hecho existente, Peirce  lo explica de 
la manera como «el modo de ser de una cosa es el segundo objeto en sentido 
de la realidad», (Restrepo: 1993; 84).  Por tanto, la Segundidad hace parte de lo 
pasado, generando una nueva forma en relación con la primera, que a su vez  
toma cuerpo y permite que la realidad se dé en las relaciones con el universo. 
En la Terceridad se presenta la mediación del pensamiento, Peirce la  
expresa como «un modo de ser, por ser ley que gobierna los hechos en el 
futuro, en el que se da un tercer término referido a otros dos, (Primeridad y 
Segundidad)», (Restrepo: 1993; 93).  La Terceridad se podría interpretar como 
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el espíritu de la Primeridad hecha en la Segundidad. «Es la Terceridad la que 
posibilita la inteligibilidad comprensible desde el punto de vista fenomenológico» 
(Restrepo; 1993: 98).  Se toma  la idea de la Terceridad no en función de 
síntesis, sino que es apertura a las posibilidades. 
Ilustración 4.  Categorías del fenómeno 
  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta representación se construye a partir  de la tabla ―Tricotomía de las Categorías‖. 
(Restrepo, 1993: 103). 
 
Peirce trabajó cada una de sus categorías universales en lo que 
denominó como Tricotomías.  En estas sostuvo la abstracción conceptual de 
posibilidad - hechos reales y ley general, es decir; Primeridad, Segundidad y 
Terceridad. 
 
 
 
 
TERCERIDAD 
(Ley general signo) 
 
 
 
PRIMERIDAD 
(Posibilidad Cualitativa) 
 
 
 
SEGUNDIDAD 
(Hechos reales) 
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TERCERIDAD 
(Ley general signo) 
 
 
 
LEGISIGNO 
(Ley General) 
 
 
 
 
        SÍMBOLO 
(Por su relación con el objeto a 
través de un interpretante) 
 
 
 
 
                               RHEMA 
(Como signo de posibilidad) 
 
 
 
 
PROPOSICIÓN 
(Como signo de hecho) 
 
 
 
 
 
Ilustración 5.   Tricotomías del signo 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta representación se construye a partir  de la tabla ―Tricotomía del Signo‖. Cuadro 
elaborado por MariLuz  Restrepo a partir de la presentación de Charles Sanders Peirce. 
Ver:C.P. 2.243- 2.253:  ‖ Nomenclature and Divisions of Triadic Relations as Far as They are 
Determined‖, 1903. Tomado de: Ser-Signo-Interpretante. Filosofía de la representación de 
Charles Sanders Peirce. Pág. 140. S. Bogotá, 1993. 
 
No obstante, esta investigación no solo se enfoca al estudio de la teoría 
de Peirce, por el contrario es necesario discurrir también por los estudios que 
sobre Imaginarios Urbanos ha formulado Silva y con ello explicar a manera de 
analogía el momento en el cual estas dos teorías, (Teoría del Signo, Charles 
Sanders Peirce/Teoría de los Imaginarios Urbanos, Armando Silva), se 
complementan y dan soporte a la presente investigación. 
 
PRIMERIDAD 
(Posibilidad Cualitativa) 
 
 
 
SEGUNDIDAD 
(Hechos reales) 
 
 
 
CUALISIGNO 
(Cualidad) 
 
 
 
 
SINSIGNO 
(Existencia Real) 
 
 
 
 
INDICE 
(Por su conexión 
con el objeto) 
 
 
 
 
ICONO 
(En virtud de 
sus propias 
características) 
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Los conceptos con los cuales fundamenta Silva su investigación son 
contextualizados con la teoría de  Peirce  en la Teoría del Signo y  se  
relacionan de la siguiente manera: 
La Primeridad desde Peirce, Silva la ubica en la Ciudad, y con ella 
están entonces las cualidades urbanas, las calificaciones urbanas y los 
escenarios urbanos.  La Segundidad, es al ciudadano según Silva,  siendo 
éste quien la vive en sus conexiones y que están mediadas a su vez por las 
temporalidades, las marcas y las rutinas ciudadanas.  La Terceridad para Silva 
corresponde a las Otredades, enmarcadas en las cercanías, las lejanías y los 
anhelos.  En cada una de ellas se plantea una base trial basada en la segunda 
tricotomía de la clasificación del signo —ícono, índice y símbolo—. Para la 
Ciudad, Silva planteó las cualidades urbanas como íconos, las calificaciones 
urbanas como índices, y los escenarios como símbolos.  En los Ciudadanos 
estableció a las temporalidades ciudadanas como íconos, las marcas 
ciudadanas como índices y las rutinas ciudadanas como símbolos.  En las 
Otredades postuló a las ciudades afines como íconos, a las ciudades no afines 
como índices y ciudades anheladas como símbolos. 
De lo planteado anteriormente, la triada propuesta en este trabajo se 
sitúa en las cualidades urbanas, que corresponden a los íconos, referidos éstos 
a las múltiples posibilidades; en términos de Silva el ícono es en virtud de sus 
propias características.  Continuamente se realizó el proceso de conexión con 
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las rutinas ciudadanas, es decir, con los símbolos, (en términos de Silva, 
símbolo como la relación con el objeto a través de un interpretante). 
Esta investigación se centra en la relación entre el dato y  la simbiosis de 
las dos teorías abordadas, siendo entonces posible discurrir de una categoría a 
otra, puesto que inicialmente se aborda desde la ciudad - cualidades urbanas, 
pero luego se hace necesario identificar al ciudadano en sus rutinas.  Es así 
como la posibilidad del poder pasar de una categoría se construye a través de 
la triada base,  la cual se convierte en el instrumento pertinente para someter 
todos los datos. 
En este recorrido se estudian los datos encontrados como ideas 
generadas en un primer momento de la investigación.  Sucede que en el 
transcurso del análisis de la información surge la necesidad de desplazarse del 
área de Ciudad al área de Ciudadanos en la categoría de  las Rutinas, debido a 
que para construir el dato desde la cualidad enmarcada en un escenario, se 
debe establece una relación con las rutinas ciudadanas generadas a través de 
un espacio, no como cualidad si no como el uso generado en los encuentros de 
los ciudadanos, en la posibilidad para quienes lo frecuentan. 
En este sentido, las cualidades según Silva son «los signos sensibles 
que a juicio de sus ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen 
imágenes. Diríamos que son íconos en términos de Peirce», (Silva, 2003: 49). 
Siendo ésta la primera tricotomía que corresponde al signo en sí mismo; el 
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signo puede ser Cualisigno, (Qualisgn), Sinsigno, (Sinsign) o Legisigno 
(Legisign).  «El Cualisigno  es una cualidad que es signo», (Restrepo, 1993: 
128),  en donde las cualidades funcionan como signos sensibles permitiendo 
que los ciudadanos las representen haciéndolas única, las cualidades  se 
encarnan en los signos. 
La segunda Tricotomía se refiere: 
«… a la forma como el signo en su ground, (fundamento), se conecta con 
el objeto que representa, puede ser Ícono, Índice o Símbolo».  En su 
condición de Ícono se refiere a su objeto en virtud de sus propias 
características. Indistintamente de que el objeto exista o no, el ícono 
es.», (Restrepo, 1993: 129). 
Si bien es cierto que para actuar como signo debe haber un objeto, éste 
no es lo que lo caracteriza como signo.  En este sentido, la cualidad 
representativa del Ícono es ante todo primeridad. Así cualquier cosa puede ser 
sustituto —Ícono— de cualquier otra cosa a la que se le asemeje. 
 
 
 
TERCERIDAD 
(Ley general signo) 
 
 
 
LEGISIGNO 
 
 
 
 
 
 RHEMA 
 
 
 
 
PROPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
ARGUMENTO 
 
 
 
 
 
OTREDADES- Terceridad 
 
 
 
 
 
Ilustración 6. Analogía Fenomenología del Ser y teoría sobre Imaginarios Urbanos 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Desde Armando Silva 
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De igual manera la ciudad como posibilidad, es decir, como cualidad, es  
potencialidad.  En cada ciudad hay aspectos que la identifican y por eso se ha 
hecho una selección de zonas, personajes, sitios, costumbres, frecuencias e 
imágenes, donde se encuentra lo que los ciudadanos viven, entienden, y 
proyectan como realidad.  Estos aspectos, que son rasgos determinantes, le dan 
carácter a la ciudad, y así entendida, es ante todo Primeridad, pura posibilidad y 
por tanto lugar donde los habitantes tejen la posibilidad de ser ciudadanos. 
Es indispensable para esta investigación entender los diferentes cruces que 
se dan en las categorías y cómo pueden haber intersecciones entre ellas, en este 
caso, entre cualidades y rutinas.  Continuando con la tercera tricotomía de 
Restrepo, que se establece a partir de la relación del signo con el interpretante y 
que puede ser: 
―Rhema o Término, (Rheme), Dicisigno, Dicente o Proposición, 
(Dicising o Dicent Sign), o Argumento.  El Rhema o termino es un 
signo que para el interpretante es posibilidad cualitativa; es decir, se 
le reconoce como representando tal o cual clase de objeto posible, 
es un signo que permite que su objeto y por ende su interpretante 
sean lo que pueden ser; es mera descripción general.  En la 
representación, el Rhema genera un ícono mental‖ (Restrepo, 1993: 
132).  
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De allí que a las cualidades las podamos nombrar, las podamos describir 
como pura posibilidad.  De esta manera la cualidad es la potencialidad que invita a 
la narración. 
Las rutinas ciudadanas se configuran en los escenarios urbanos y al 
frecuentar los escenarios emergen rutinas.  En los escenarios se viven las rutinas  
y a la vez, las rutinas ciudadanas se recrean en los escenarios.  Desde la lógica 
de Peirce, éstas se corresponden con la Terceridad constituyéndose en punto de 
inicio para nueva Primeridad y de allí Segundidad y Terceridad continúas. 
Las rutinas ciudadanas llevan impregnadas las Primeridades de la 
temporalidad ciudadana, y las Segundidades de las  marcas ciudadanas; por ello, 
siendo Terceridad, nos encausan a sus orígenes/relaciones/conexiones y nos 
posibilita originar otras Terceridades.  Desglosando la Terceridad que hay en las 
rutinas ciudadanas es importante mirar que el diseño de los mecanismos para la 
recolección de información sea puntual,  permitiendo que se visibilice la propuesta 
de Silva y que de esta manera nos indique el camino por seguir, pues es allí 
donde cobran vida esos puntos de vista determinantes, croquis, emblemas, 
abriendo así la puerta a la comprensión del fenómeno.  
A su vez, las rutinas ciudadanas, con la frecuencia o costumbres 
corporalizadas en la ciudad la crean y la extienden en los medios, como 
mediadores de las estéticas ciudadanas en las que configuran rutinas ciudadanas 
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que se recrean con las imágenes y palabras con las que los ciudadanos 
interpretan y simbolizan la ciudad. 
        En último lugar, en el ámbito de las rutinas ciudadanas los términos 
frecuencia  y frecuencia de uso cobran importancia vital; desde éstas es posible la 
inserción a  la ciudad y la interacción con lo ciudadano.  Al usar la ciudad se crean 
precisamente imágenes y las rutinas ciudadanas que se recrean en los diferentes 
espacios, en los escenarios urbanos donde se viven los eventos que llevan a la 
construcción de discurso, como lo es discurso ciudadano.  En el vivir la ciudad se 
vislumbra el presente futuro del que nos habla Silva en su teoría de los 
Imaginarios urbanos que los actualiza el ciudadano en la Primeridad, que es la 
ciudad.  Las rutinas ciudadanas, igual que la evolución del ser que las actualiza 
para nuestro caso, no el ser humano como ser orgánico, sino entendido como ser 
lógico desde la lógica de Peirce y la teoría  sobre Imaginarios urbanos propuesto 
por  Silva. 
Viendo la lógica trial de Peirce el imaginario de Pereira se comporta así,  
puesto que se ha construido a partir de la metodología y la teoría sobre  
Imaginarios urbanos de Silva, con tres áreas para abordar su estudio: la Ciudad, 
los Ciudadanos y las Otredades.  En la Ciudad se distinguen tres pétalos, las 
cualidades urbanas, las calificaciones urbanas y  escenarios urbanos.  De forma 
similar para los Ciudadanos, la categoría también posee tres pétalos: las 
temporalidades ciudadanas, las marcas ciudadanas y las rutinas ciudadanas.  Y, 
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finalmente para el caso de las Otredades, están las ciudades afines, las ciudades 
no afines y las  ciudades anheladas.  
Ahora, cuando se ve esta fluencia relacionando las cualidades,  se está a la 
vez decantando, realizando distinciones, viendo el ícono, la Segundidad en las 
calificaciones.  Pero al llegar al símbolo, la Terceridad aparece ante los ojos en 
signo, ya sea como signo lingüístico, la imagen de una foto obtenida por un 
proceso físico/químico o por procesos digitales, elaborada por un investigador o 
por un ciudadano que toma su foto cristalizando su percepción.  Esta imagen, este 
signo lingüístico viene ante nosotros desde la Terceridad ya cristalizada y, 
siguiendo la metáfora de Lizcano «lo que llamamos realidad sería ese silencio del 
imaginario, esa interrupción de la palabra y de la acción por el muro de los 
hechos», (Lizcano, 2008: 14). 
Ahora, ese silencio es el mayor ruido pues viéndolo en términos de 
semiosis al infinito, ese silencio es el fluir del río en la presa que lleva a nuevos 
ríos, nuevos ruidos, nuevos devenires, nuevas construcciones, que de igual forma 
se cumplen para los pétalos construidos, para los ciudadanos y para la ciudad.  En 
el caso particular de los ciudadanos, el río de las temporalidades como tiempo 
visto en términos de relatividad, como dimensión del espacio que es potencialidad, 
en tanto se vive y se traduce en distinciones, se va construyendo desde las 
marcas ciudadanas, para luego llegar a la presa construida por los ciudadanos en 
las rutinas ciudadanas y el silencio/ruido que nos lleva a  nuevas semiosis. 
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Pereira aparece desde la posibilidad; el Centro Comercial Ciudad Victoria 
es un silencio/ruido, es una Terceridad, es una presa a la vez que molécula del 
nuevo ruido, de ese caudal torrentoso del río que por nombre hemos convenido 
llamar Pereira, e imaginada en tanto abordada desde las percepciones de los 
ciudadanos de Pereira. 
         Las rutinas ciudadanas se configuran en los escenarios urbanos, a la vez 
que al frecuentar los escenarios se generan rutinas; en los escenarios se viven las 
rutinas a la vez que las rutinas ciudadanas se recrean en los escenarios. Desde la 
lógica peirceana, éstas se corresponden con la Terceridad constituyéndose en 
punto de inicio para nueva Primeridad y de allí Segundidad y Terceridad 
continúas.  Ahora el centro comercial se distingue como nuevo modelador de las 
conductas urbanas/ciudadanas, en el que se recrean esas rutinas ciudadanas, se 
viven las pulsiones que articuladas en el registro simbólico constituyen el deseo, y 
el ser humano inserto en el orden simbólico puede materializar su deseo. 
         Ahora bien, volviendo sobre Silva, emergen imaginarios globales, tales como 
los miedos, los cuerpos y los dobles; así, podemos ver que como él dice: 
«es la manera como las palabras o las imágenes, nutridas por 
saberes, deseos y emociones, desde donde el sujeto constituye las 
categorías imaginarias, se vuelven acción y se transforman en 
programas de vida urbana que son precisamente de los que nos 
ocupamos sus estudiosos». (Silva, 2008: 17-18). 
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En este sentido, en los imaginarios desde las percepciones del público de 
ciudadanos de Pereira atisbamos que, las rutinas ciudadanas pueden ser 
entendidas como sitios por donde se ingresa a ese orden de lo simbólico y de 
construcción del ciudadano y de lo urbano. 
           En las rutinas ciudadanas podemos vislumbrar el paso por los 
instintos y los impulsos a los que se refiere Silva en su ensayo.  Para el caso del 
diario de campo se develan estos instintos desde las caminatas por la ciudad, lo 
que más se consume, pues ésta rutina se relaciona con la alimentación, con el 
comer; asimismo, los impulsos por las rutinas que se recrean a partir de la 
frecuencia con que se busca salir de la monotonía y caminar la ciudad. 
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3. Construcción de la Estética del procedimiento 
 
Como se ha mencionado ampliamente, esta investigación partió de las 
cualidades urbanas, observadas a través de las tesis resultado de la primera fase 
de la investigación Pereira Imaginada: 2009-2014.  Esta exploración de la ciudad 
de Pereira a través de las cualidades urbanas se sistematizó en una plantilla y en 
la que se abordó la pregunta N°8 ¿Con qué imagen o palabra identifica el 
aeropuerto, ciudad victoria, y zoológico? al hacer un recorrido por esta pregunta, 
se estableció una especie de «estado del arte», donde surgieron preguntas como: 
– ¿Será que el Zoológico Matecaña es un sitio de recreación para los 
ciudadanos? 
– ¿El Zoológico Matecaña, el Aeropuerto Matecaña y el C.C. Ciudad Victoria son 
progreso en la ciudad? 
– ¿Qué se puede reconstruir del Zoológico Matecaña, el Aeropuerto Matecaña 
comparado con C. C. Ciudad Victoria? 
– ¿Cómo ha afectado la modernidad a la ciudad con la construcción de nuevos 
centros comerciales y los ya existentes? 
– ¿La modernidad es un progreso, un cambio o un desafío para los ciudadanos 
de Pereira? 
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– ¿Cuál es el imaginario que tienen los ciudadanos del Zoológico Matecaña? 
– ¿Cómo es vista la modernidad en los ciudadanos de Pereira? 
– ¿Para quienes el zoológico y Ciudad Victoria son unas zonas de recreación o 
diversión?  
– Qué es lo que mueve la ciudad: ¿El turismo, los viajes o el comercio? 
– ¿Con qué frecuencia e interés visitan los ciudadanos de Pereira el Zoológico 
Matecaña, el Aeropuerto Matecaña y el C. C. Ciudad Victoria? 
Estos interrogantes surgieron de observar los resultados de Pereira 
imaginada 2009 – 2014 fase I en los que, en un primer momento, con los datos 
obtenidos se estableció un estudio que partió desde la pregunta ¿Con qué  
imagen o palabra identifica el Aeropuerto Matecaña, Ciudad Victoria, y  el 
Zoológico Matecaña?.  Allí se detalló que el Zoológico Matecaña en el cuadrante 
uno lo identificaban con recreación y sitio turístico, en el cuadrante dos con 
animales, turismo y diversión, en el cuadrante tres como zona turística y en el 
cuadrante cuatro como bonito, diversión y turístico. 
El Aeropuerto Matecaña en el cuadrante uno y dos, lo identificaron con 
aviones y viajes, en el cuadrante tres con viajes y en el cuadrante cuatro con 
aviones, paseo y viajes. 
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El Centro Comercial Victoria Plaza en el cuadrante uno y tres, lo 
identificaron como centro comercial, en el cuadrante dos como centro comercial, 
comida y cine, en el cuadrante cuatro como recreación y comercio. 
En la rejilla se ubicó el lugar, el cuadrante, la palabra con la que lo 
identificaban y el porcentaje al que correspondía según lo encontrado en Pereira 
Imaginada 2009 – 2014 fase I. 
Tabla 1.  Rejilla primer acercamiento a la propuesta de investigación 
PREGUNTA 
¿Con qué  imagen 
o palabra 
identifica el 
zoológico, el 
aeropuerto y 
ciudad victoria?. 
(Categoría) 
 
 
CUADRANTE 
1 
 
 
CUADRANTE 
2 
 
 
CUADRANTE 
3 
 
 
CUADRANTE 
4 
Zoológico 
Matecaña  
Recreación             
11.42% 
Sitio Turístico            
5.7% 
Animales                            
34% 
Turismo                              
16%      
Diversión  10 %                     
Zona Turística 
7.89% 
Bonito    12% 
Diversión 9% 
Turistico19% 
Aeropuerto 
Aviones                    
17.14%                       
Viajes   5.7%                    
Viajes   20%                          
Aviones                           
12% 
 
Viajes 7.89% 
Aviones  9% 
Paseo    9% 
Viajes     6% 
Ciudad Victoria 
Centro 
Comercial           
20% 
Centro 
Comercial       
20% 
Comida y Cine              
4% 
Centro 
Comercial 10.52 
%
Recreación 14% 
Comercio 8% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Luego de la observación hecha y de los múltiples interrogantes que 
surgieron como Primeridad al recorrer las cualidades urbanas, se tomó como hilo 
conductor para esta tesis el interrogante: ¿Se podría reconstruir el imaginario 
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de ciudad presente en la relación ciudadanos y administradores políticos  
dadas en el Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza, y  el 
Zoológico Matecaña? 
Teniendo como referente el marco conceptual de esta investigación, se 
entiende que la idea generada surge después de trabajar las Terceridades 
producto del trabajo de los investigadores de la fase I del proyecto, es decir, se 
elaboró un proceso de semiosis al infinito.5 
Se quiere en este intersticio del texto, hacer la salvedad antes de seguir, 
que esta investigación es de tipo cualitativo, y la pretensión perseguida se centra 
en la captura de los Imaginarios urbanos de cada ciudad, a través de la 
observación de rutinas ciudadanas de los ciudadanos de Pereira en el Aeropuerto 
Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza, y el Zoológico Matecaña.  Para  
alcanzar dicha pretensión esta investigación se desarrolló en tres momentos: 
–  Recolección de la información. 
– Análisis del dato a través del modelo relacional. 
–  Modelización del imaginario. 
 
                                                          
5
 Semiosis infinita: Es la ciencia de la terceridad que explica la operación tríadica que construye al 
signo como concreción del ser. En este sentido, La Teoría  General  del Signo es la 
fundamentación lógica de las categorías universales del ser. Peirce.  MariLuz Restrepo. SER-
SIGNO-INTERPRETANTE. (Pág. 113, primer párrafo). Recuperado Noviembre 2010. 
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3.1 Recolección de la información 
Como el trabajo de esta investigación parte de un interrogante o (como se 
le suele nombrar en investigación cualitativa)  de una pregunta de investigación;  
se da cuenta en este trabajo de la realización de la observación de las rutinas 
ciudadanas en  el Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza, y  el  
Zoológico Matecaña. 
Para capturar las rutinas ciudadanas se utilizo la técnica de la observación  
y posteriormente se sistematizo en fichas de diarios de campo que fueron 
construidos en un período de dos meses, (Junio y Julio de 2010). Las 
temporalidades en que se realizaron los diarios de campo fueron en  mañana,  
tarde y noche, para un total de 25 diarios de campo. 
Tabla 2.  Temporalidades en la construcción de los diarios de campo 
 Mañana Tarde Noche  
Ciudad Victoria 2 4 3  
Aeropuerto Matecaña 4 4 0  
Zoológico Matecaña 4 4 0  
TOTAL DE DIARIOS DE CAMPO 10 12 3 25 
Fuente: Elaboración propia. 
Esta información —diarios de campo— se sistematizó en ésta plantilla: 
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Tabla 3.  Formato diario de campo 
CÓDIGO 
FECHA HORA 
ZOOLÓGICO- AEROPUERTO O CIUDAD 
VICTOIRA 
REALIZADOR (A) 
DESCRIPCIÓN 
                                          
 
 
 
 
 
                                    
NOTAS 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los diarios de campo se trabajaron como una propuesta de observación 
que permite condensar de manera sistemática la cotidianidad —en este caso— de 
las rutinas de los ciudadanos en el aeropuerto, en el centro comercial y en el 
zoológico.  La estructura para la sistematización de los diarios de campo se hizo a 
partir de una plantilla, (Tabla Nº 3), que contiene la siguiente información: un 
código, lugar, fecha, hora, realizador, descripción y notas. 
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3.1.1. Diarios de Campo Zoológico 
 
Z010608T
6
 
FECHA 
Pereira, martes 8 de  junio de 2010 
HORA 
Hora inicio: 5:00 pm 
Hora final: 6: 00 pm 
ZOOLÓGICO- REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada del barrio Matecaña, para dirigirme caminando hasta el zoológico  por 
toda la calle principal, observe algunas ventas de comida y de cholao atendida por unas 
señoras-es. Seguí caminado hasta el parqueadero del zoológico donde había carros y  motos 
también estaba allí unos señores-as que expiden tiquetes en los parqueaderos y otros 
señores-as recibiendo el tiquete. Pude ver las familias conversando en el trayectoria para el 
zoológico y también unas señoras con niño-as comiendo en un puesto de comida. 
En la entrada del zoológico encuentro a auxiliares de policía que caminan a las afueras y 
dentro del zoológico,  en ese momento llegaron varias familias, uno de los niños decía: ―papi 
vamos pues‖, pasaba por ahí unos jóvenes que caminaban  y  conversaban. 
NOTAS 
Me sorprendí por que el precio de la entrada, lo cual me hace pensar  que para una familia 
ingresar al zoológico se convierte en un gasto muy costoso. 
 
Z020702M 
FECHA  
Pereira,  viernes 2 de Julio de 2010 
HORA 
Hora inicio: 10:00am 
Hora finalización: 12:00pm 
ZOOLÓGICO REALIZADOR (A)  Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
En este día observe que unas señoras y un señores estaban en la entrando al zoológico. Al 
pasar un buen rato ingresaron unos jóvenes al zoológico, una pareja se encontraba 
comprando el tiquete en la taquilla del zoológico. Unos jóvenes que estaban a dentro 
continuaron caminando disfrutando del lugar. Unos niños-as se encontraban caminando a las 
afueras del zoológico. Unas familias caminaban y parecían divertirse entre ello reían y 
conversaban. Al ingresar al zoológico me ubique al lado de algunas jaulas una era donde 
estaba la pantera e igual las otras jaulas de los demás animales que estaban allí, en el que  un 
grupo de personas estaban muy detenidos observando a los animales, al igual que una familia 
que pasaba por ese momento. En ese momento se acercaron unos niños-as y preguntaron 
―mami por qué la tienen encerrada la pantera que es tan bonita‖ y ella le respondió ―amor para 
que las personas la podamos ver sin correr ningún peligro‖  
NOTAS 
En la salida escuchaba como algunos comentaban y  hablaban de las maravillas de  animales 
que estaban allí  ―alguien expreso Dios hizo todo muy perfecto y hermoso‖. 
 
                                                          
6
 Se lee: La primera corresponde: A: Aeropuerto, Z: Zoológico,  V: Ciudad Victoria / La segunda 
corresponde: N° Número de ficha/ La  tercera N° es el número del mes en el que se realizo/ La cuarta N° 
día en el que se realizó/ La quinta inicial de la jornada en que se realizo: M: Mañana, T: Tarde y N: Noche:  El 
código hace referencia a la contextualización en el escenario y la cronología, facilitando así su posterior 
lectura. 
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Z030610T 
FECHA 
Pereira,  jueves 10 de Junio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 3:00pm 
Hora finalización: 4:00pm 
ZOOLÓGICO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada del zoológico, unos señores y señoras se acercaron a la taquilla 
haciendo la fila para comprar tiquete.  
Me encontré una señoras-es, una familia, unos jóvenes y unas niñas-os que estaban sentados 
a las afueras del zoológico. En ese momento se bajaron unas señoras-es, de una buseta, una 
pareja de un taxi y una familia de un bus. 
Me ubique en la  caseta de policías de la entrada del zoológico y  llegaron unos Jóvenes 
caminando, pasaron miraron la entrada del zoológico y se fueron. 
NOTAS 
Es recurrente observar que la gente llegue a la taquilla y se devuelva. 
 
Z040618M 
FECHA 
Pereira, viernes 18 Junio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 10:00am 
Hora finalización: 11:00am 
ZOOLÓGICO- REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada del zoológico,  veo llegar unas señoras-es que se quedan 
conversando en el andén del zoológico, se dirigieron a la taquilla unos jóvenes que estaban 
haciendo fila. Una familias se encontraba haciendo la fila para ingresar al zoológico. Al rato en 
un puesto de comida que está cerca del zoológico unos señores-as estaban comiendo. 
Vi llegar unas Familias que venían caminando a las afueras del zoológico, dos de los jóvenes 
que estaban allí se fueron a comprar los tiquetes en la taquilla del zoológico. 
NOTAS 
Como lo he observado en los diarios de campo anteriores la gente se devuelven porque 
probablemente no les alcanza el dinero. 
 
 
                                                                             Z050624M 
FECHA 
Pereira, jueves 24 Junio  de 2010  
HORA 
Hora inicio: 11:00am 
Hora finalización: 12:00pm 
ZOOLÓGICO- REALIZADOR (A)  
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada del zoológico cerca del kiosco y observe unas señoras vendiendo  
dulces y comida, También una familia llego y compraron los tiquetes en la taquilla del 
zoológico, otras familias y parejas continuaban haciendo la fila para comprar el tiquete. 
Unos  niños-as estaban sentados a las afueras del zoológico en el borde de la piscina ubicada 
en la entrada del zoológico, conversaban y se reían entre ellas. 
Se encontraba una familia conversando entre ellos riéndose y alrededor también conversaban 
otros jóvenes. 
 
NOTAS 
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Z060710T 
HORA 
Hora inicio: 5:00pm 
Hora finalización: 6:00pm 
FECHA 
Pereira, Sábado 10 de Julio  de 2010  
REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
ZOOLÓGICO- 
 DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada donde está la fuente 
en todo el centro a un paso de la entrada del 
zoológico pude ver una familia que estaban 
sentados a las afueras del zoológico, también 
se encontraban conversando. 
También salían conversando del zoológico 
unas señoras-es, unos niños-as, parecían 
dirigirse caminando hacia el paradero. 
Vi  unos señores-as y jóvenes conversando 
adentro del zoológico. Salen caminando unas 
familias, unos niño-as y unos jóvenes por las 
afueras del zoológico. 
 NOTAS 
Es recurrente ver que probablemente uno de 
los grupos de personas que visitan el 
zoológico no es de la ciudad. 
 
 
 
 
Z070708T 
FECHA 
Pereira, Jueves 8 de Julio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 12:30pm 
Hora finalización: 1:30pm 
ZOOLÓGICO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me encuentro en la entrada del zoológico y vi unas familias entrar al zoológico, y otras dos 
familias se aproximaban a entrar al zoológico mientras una pareja esperaba haciendo la fila en 
la taquilla 
Al ingresar al zoológico pude observar a dos familias conversando cuidando de sus niño-as 
que estaban con ellos, aparte pasaban conversando adentro del zoológico unos señores-as y 
mas adelante cerca de las jaulas estaban conversando unos jóvenes, una familia caminaba 
detenidamente observando cada animal encerrado y tomándose fotos  
 
Regresando hacia la entrada del zoológico tres familias y dos jóvenes estaban en la espera de 
comprar el tiquete para entrar al zoológico  
NOTAS 
Es recurrente ver que las  personas se devuelven de la taquilla del zoológico, probablemente 
los altos costos de la entrada hacen que esta acción se genere. Planteo el siguiente 
interrogante: ¿para quién está pensado el zoológico desde la visión de los planeadores? 
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Z080715T 
FECHA 
Pereira, jueves 15 de Julio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 5:00pm 
Hora finalización: 6:00pm 
ZOOLÓGICO- REALIZADOR  
Claudia Ximena Gómez R (A) 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en la entrada del zoológico, salieron del zoológico unas familias caminando 
desplazándose hacia la venida, unos niños-as también se encontraban a las afueras del 
zoológico caminando y tres jóvenes salieron con mucho afán caminando muy rápido y 
continuaron por toda la avenida. 
Saliendo ya por la avenida dos familias caminaban por diferentes andenes una aun extremo y 
la otra por el otro anden de la avenida para salir/entrar al zoológico u aeropuerto. Mas 
adelante vi dos niños-as caminando y brincando por uno de los andenes de la entrada por el 
barrio Matecaña, cerca de estos andenes se encontraban unos señores-as con venta de 
cholao y  comida., en ese momento paso una familia conversando. 
NOTAS 
Tama fuerza la idea ¿Para quién está pensado el zoológico desde la visión de nuestros 
planeadores? 
 
 
 
 
3.1.2. Diarios de Campo  Aeropuerto Matecaña 
A180702T 
FECHA 
Pereira, Viernes 2 de Julio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 12:00pm 
Hora finalización: 12:50pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubico en la entrada del barrio Matecaña por la  cera del frente donde está ubicada la  
malla de la pista del aeropuerto, llegando al aeropuerto encuentro señoras-es conversando 
por las afueras del aeropuerto, después de pasar este trayecto llego al l primer piso del 
aeropuerto me encuentro señores-as conversando en el pasillo. 
En el segundo piso observo diversos locales de ventas, en la cafetería observo señores-as, 
en la heladería están unos jóvenes, en la pastelería unas familias, en la librería unos 
señores-as comprando libros, tres jóvenes y unos niños miraban artesanía y en el almacén 
de ropa una familia se encontraba esperando.  Había señoras-es caminando con sus  
maletas, otras señoras haciendo la fila para comprar el tique y verificar papeles. Unos 
jóvenes se estaban riendo y cerca de ellos unos niños-as lloraban. 
 
NOTAS 
La nostalgia y la tristeza se perciben en las acciones de las personas que se encuentran en 
el segundo piso del aeropuerto, al despedir al otro. 
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A190610T 
FECHA 
Pereira, Jueves 10 de Junio  de 2010  
HORA 
Hora inicio: 4:00pm 
Hora finalización: 5:00pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubico en la entrada del barrio Matecaña por la  cera del frente donde está ubicada la  
malla de la pista del aeropuerto,  caminando por esta trayectoria me encuentro con una 
familia una en una cera del andén y otra familia por el otro lado del andén caminaban hacia 
la avenida central del barrio Matecaña. 
 
Al llegar al aeropuerto en el primer piso me encuentro con señoras-es con unas familias 
caminando hacia los puntos de información del aeropuerto. Unos señores-as funcionarias se 
encuentran conversando.  
En el segundo piso una familia sentados en la sala de espera conversan, unos jóvenes que 
entran conversando se dirigen hacia la cafetería. Otra familia se encuentra en la heladería    
conversando entre ellos. 
En las artesanías unos jóvenes conversan con los señores-as que atienden el negocio, 
además toman café mientras conversan. 
Saliendo del aeropuerto en el punto de información estaban unos señores-as y unos 
jóvenes. 
Al estar afuera por camino del andén del aeropuerto al lado de la malla una familia se 
acerco a mirar la pista y unos niños-as también. 
. 
NOTAS 
Darme cuenta que a mucha gente este lugar del aeropuerto le trae recuerdos y entre esos 
recuerdos hay tristezas y alegrías. 
 
 
A200618M 
FECHA 
Pereira, Viernes18 de Junio 2010  
HORA  
Hora inicio: 11:00am 
Hora finalización: 11:45am 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubiqué por el andén de  la pista del aeropuerto viendo como unos niños-as miraban 
desde la malla hacia la pista,  observe también unas señoras-es que pasaban caminando 
hacia arriba y señoras-es que pasaban caminando hacia abajo, subían por esta calle unos 
jóvenes que también conversaban y caminaban rápido. 
Vi unos niños-as que caminaban y corrían frente a la avenida de la pista del aeropuerto, 
unos jóvenes caminaban por estos lugares. En uno de los comederos de este sector una 
familia se sienta para comer, y unos niño-as comen en otras mesas, unos señores-as 
también se sientan a tomar café, conversan unos jóvenes que pasan por el lugar y siguen 
caminando. 
 
NOTAS 
Estaba solo esta parte del la entrada del aeropuerto, todavía no se veían los comerciantes, 
y los que se veían parecían que vivieran por ahí o trabajaran en este sector.. 
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A210624T 
 
FECHA 
Pereira, Jueves 24 de Junio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 12:00pm 
Hora finalización: 12:40pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me situé por el andén del aeropuerto para mirar la pista desde la malla y después me fui 
caminando vi señoras-res caminando por las afueras del aeropuerto, también unos jóvenes 
pasaban por este lugar, al llegar hasta  a las oficinas del aeropuerto vi unos señores-as 
caminando, otros señores-as conversando, al subir a la cafetería encuentro familias en la 
cafetería, otra familia en la cafetería tomando gaseosa, otra familia comiendo papas en la 
sala de espera. 
Señoras-es toman café, conversan, una familia caminando por la sala de espera conversan, 
unos niños-as esperan al lado de un almacén, se ven llegar caminando unos jóvenes que se 
encuentran con otros jóvenes y se sientan a mirar T.V. en la sala de espera, en las otras 
sillas de la sala de espera unas señoras-es se encuentran viendo un programa de T.V. 
Al salir  veo una familia que desde el andén del otro lado del aeropuerto alzan su mirada por 
la malla de la piste y conversan entre ellos . 
Sentados a las afueras del aeropuerto están unos jóvenes unos a un lado y otros en otro 
lado. 
NOTAS 
El aeropuerto me transmite  varios sentimientos en el  que se viven muchas situaciones, es 
el caso  de tristeza  en una despedida y alegría en una llegada, en el trabajar de muchos y 
el pasar el tiempo como espectadores de otros. 
 
A220710T 
FECHA 
Pereira, Sábado 10 de Julio  de 2010  
HORA 
Hora inicio: 4:00pm 
Hora finalización: 5:00pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me encontré en la entrada del barrio Matecaña a una familia que corrian a ver despegar un 
avión, se notaban muy ansiosos, continúe el camino hacia el aeropuerto, se veían jóvenes 
comiendo en la espera de alguien. 
 
Unos jóvenes entran al aeropuerto se dirigen rápidamente hacia el fondo del aeropuerto, 
una familia entra se dirigen hacia la cafetería, otra familia que entra se dirige hacia el punto 
de información, unos señores-as entran al aeropuerto, se dirigen hacia las oficinas. 
En la cafetería se ven dos jóvenes mirando todo el lugar esperando, descansando. 
 
Dos jóvenes suben a la sala de espera y se ubican en la heladería a comprarse unos 
helados, unos jóvenes se sientan a ver T.V. en la sala de espera. 
 
En la sala de espera vi a unos jóvenes mirando por el vidrio hacia la pista de los aviones, se 
acercaron otros jóvenes que después de mirar un rato lloraron. 
Una familia que estaba allí se acercó al vidrio y uno de los niños se pusieron a llorar. 
NOTAS 
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A230708M 
FECHA 
Pereira, Martes 8 de Julio de 2010  
HORA 
Hora inicio: 11:00am 
Hora finalización: 11:45pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubiqué por el barrio Matecaña y me fui caminando por los alrededores del aeropuerto, 
una familia caminaba por las afueras del aeropuerto, unos jóvenes también pasaban 
rápidamente. 
Al llegar al aeropuerto veo 4 grupos de señores-as haciendo fila para comprar tiquete y 
revisar los papeles para el viaje. 
Salí  un momento a dar una vuelta por la pista de aviones y vi señores-as, jóvenes, familias, 
acercarse a la malla para ver despegar el avión de sus familiares.   
 
NOTAS 
A la gente le gusta ver televisión, siempre hay gente viendo televisión allí.  
 
 
A240709T 
FECHA 
Pereira, Viernes 9 de Julio de 2010 
HORA 
Hora inicio: 4:00pm 
Hora finalización: 5:00pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me encontré por el barrio Matecaña, caminando por la malla hacia donde se ve la pista de 
los aviones del aeropuerto, vi unos jóvenes caminando por la pista del aeropuerto que 
ingresaban se montaban en unos carros que hay dentro de la pista del aeropuerto y salían a 
recorrer la pista por los alrededores. 
Llegue a la entrada del aeropuerto subí al segundo piso, estaban unos jóvenes  caminando 
por el pasillo de la sala de espera, otros jóvenes que salían caminando del aeropuerto 
rápidamente. En la heladería se encuentran señoras-es comiendo helado, en la cafetería 
unos señores-señoras   tomando café, también en la pastelería se encontraban unos 
jóvenes  atendiendo y otros  jóvenes comprando pastel de crema, llegaron otros jóvenes a 
comprar galleta de helado.                     
 
NOTAS 
Parecía  un centro comercial pues con diferentes tipos de ventas, con televisión y música, la 
gente que no viaja parece que se amaña en este recinto. 
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A250715T 
FECHA 
Pereira, Jueves 15 de Julio  de 2010  
HORA 
Hora inicio: 5:00pm 
Hora finalización: 6:00pm 
AEROPUERTO REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique por la entrada para el aeropuerto inicialmente por el barrio Matecaña, camine 
mire uno jóvenes conversando todo el camino, otro jóvenes que venían en la dirección 
contraria también venían conversando, al caminar encontré una familia sentados en una 
cafetería (restaurante) que queda en el camino para el aeropuerto . 
Unos jóvenes entraros hacia el mal de comidas y se sentaron allí, otros jóvenes se 
acercaron  al punto de información, otras señores y señoras entraron a preguntar en el 
punto de información. 
NOTAS 
 
 
 
 
3.1.3. Diarios de Campo Centro Comercial Victoria Plaza 
 
V170715T 
FECHA 
Pereira, Jueves 15  de Julio  de 2010 
 
HORA 
Hora inicio: 2:00pm 
Hora finalización: 4:00pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en el  centro comercial victoria plaza en el primer piso observe la heladería 
popsy, había dos familias caminando, conversando, riendo,  jóvenes comiendo helado,  se 
desplazaron  hacia una exposición de cuadros que estaba ubicado en todo el centro del 
primer piso y se quedaron allí. Había varias personas mirando este gran trabajo. 
En el tercer piso por el mirador del victoria, habían algunas parejas mirando para el frente 
hacía el éxito o la plazoleta,  en ese momento en la plazoleta estaban unos jovenes  
montando patineta la gente estaba mirando, no quitaban su vista a esta obra de jóvenes 
NOTAS 
Muchas personas se veían participando de diferentes cosas de este lugar: unos  comiendo, 
otros mirando en los almacenes ropa y accesorios, había gente caminando en el centro 
comercial y también en la plazoleta de ciudad victoria se veía personas caminando en 
grupos y parejas. 
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V160709T 
FECHA 
Pereira, Viernes 9 de Julio de 2010 
HORA 
Hora inicio: 2:00pm 
Hora finalización: 3:20pm 
CIENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me encontré en el centro comercial victoria plaza , en el primer piso  unos jóvenes estaban 
conversando  con unos señores-as 
 
En el segundo piso se encontraba una familia conversando por el pasillo, observando las 
vitrinas, también otra familia que caminaba por este pasillo se acercaron a la tienda de las 
gomitas y compraron gomas dulces, unos niños-niñas también se acercaron a comprar las 
gomitas. Unos señores-as se acercaron a c comprar en el almacén de zapatos.                
Unas familias, unos señores-as en el tercer piso pagan la entrada en la taquilla para entrar a 
cine. 
Otros señores-as caminan paseando por la parte del tercer piso, pasaron en ese momento 
unos jóvenes que se detuvieron para mirar unos juguetes a través de la vitrina del almacén 
del bebe que queda en el tercer piso. 
 
NOTAS 
Las experiencias de cada persona son muy distintas, pues mientras hacía el recorrido,  
podía ver y sentir alrededor como las personas disfrutaban este lugar, el cual es especial 
escuchar las familias recreando a sus hijos y de hecho verlo y sentirlo al instante. 
 
V150708T 
FECHA 
Pereira, Jueves 8 de Julio de 2010 
HORA 
Hora: 2:00pm  
Hora finalización: 3:00pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Entrando al centro comercial victoria plaza  en el primer piso caminaban varias familias, 
conversaban, unos señores-as conversan caminando por este pasillo, los niños-as jugaban 
corrían cerca de su familia. 
Una familia compro pastel en el punto de ventas la locura, unos niños-as comieron pastel de 
la locura, dos  parejas que caminaban por el centro comercial  se sentaron en la cafetería de 
Juan Valdés y tomaron café. Unos jóvenes llegaron y subieron al segundo piso a tomar 
unas bebidas en uno de los puntos de ventas en el que colocan música. Otros jóvenes 
llegaron y se acomodaron en otro de los sitios del segundo piso para tomar una algo y 
escuchar música. 
Una familia pasaba por el segundo piso mirando los puestos de ventas y comían helado. 
En el tercer piso unos señores-as y varias familias pagan en la taquilla para ingresar al cine, 
en ese mismo momento una pareja que caminaba por este piso se ubico en el restaurante y 
hicieron un pedido. 
 
NOTAS 
Ver a algunos padres que estaban muy pendientes de sus hijos y no se separaban ni un 
instante de ellos me pareció muy interesante, además, ver que otros padre los dejaban 
divertirse y se alejaban pues parecía que estaban muy seguros de que nada les pasaría a 
sus hijos, lo cual me preocupo, porque no creo en que uno debe sentirse seguro por el  
hecho de estar dentro de un centro comercial. 
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V140708T 
FECHA 
Pereira, Jueves 8 de Julio de 2010 
HORA 
Hora: 3:00pm  
Hora finalización: 4:00pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Ubicada en el centro comercial victoria plaza,  en el pasillo del primer piso unos jóvenes se 
encuentran comiendo pastel de la locura, otros jóvenes se encuentran comiendo helado,  
una familia pasa caminando comiendo helados.  
Señores-as toman café en la cafetería de Juan Valdez,  
Subiendo al segundo piso  se ven varios jóvenes, niños-as, señores-as caminar y divertirse 
entre ellos. Se detienen unos jóvenes a miran algunas cosas de vitrinas, otros jóvenes se 
acercan a preguntar pero no compran nada, unas señoras-es hablan por celular mientras 
caminan. 
En el tercer piso varios grupos de jóvenes participan de los juegos en juegos electrónico, al 
igual que parejas, niños-as, señores-as y varias familias. 
NOTAS 
Estaban unos niños llorando, pues eran dos parejas con sus hijos, ellos no querían irse  
pero sus hijos ya estaban cansados pues aun eran pequeños y parecían con hambre y 
sueño. Las demás personas notaron esta situación, y alguien comento ―que padres tan 
irresponsables‖ 
 
 
 
V130710N 
FECHA 
Pereira, Sábado 10 de Julio  de 2010 
HORA 
Hora Inicio: 7:00pm 
Hora finalización: 9:00pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en ciudad victoria vi varias parejas, jóvenes caminar por los alrededores del 
centro comercial,  niños-as se desplazaban  al cine y también  otros grupos se desplazaban 
a comer en puntos de comida que prefieren. 
Vi muchas señoras-es, jóvenes que se  entretenían mirando las vitrinas de los almacenes, 
también había mucha gente en  la terraza, la gente  contempla la plazoleta  victoria desde 
allí, también se ve que desde la terraza observan  algunos  vendedores ambulantes y las 
personas que van  a comprar al éxito, algunas personas hacían comentarios de lo que 
miraban desde este lugar hacia la parte de la plazoleta y se reían. 
NOTAS 
Las personas que visitan ciudad victoria, son muy alegres pues parece que les gusta 
divertirse y este es un lugar apropiado, además como alguien menciono en algún 
comentario que pude escuchar y es: ― si alguien esta aburrido que se venga con un grupo 
de amigos a ciudad victoria que acá se le quita todo lo malo y aburrido que se pueda sentir‖ 
Ciudad victoria y el centro comercial son puntos de distracción y aventura para muchas 
personas que la frecuentan. 
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V120624T 
FECHA 
Pereira, jueves 24 de Junio  de 2010 
HORA 
Hora: 2:00pm 
Hora Final: 4:00pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubique en el  centro comercial victoria en el primer piso al lado de la heladería popsy, 
había familia y unos señores-as comiendo helados,  se ven conversar a unos jóvenes con 
unos señores-as, a unas familias y a una pareja. 
En el punto de venta de pasteles la locura una familia se acerca a comprar pastel, también 
unas señoras-es, compran ropa en un almacén unos jóvenes, señores-as compran zapatos 
en almacén de calzado. 
Se ven en el segundo piso a una familia y jóvenes acercarse a las ventas de gomas dulces 
y compran. También una pareja se acerca y participa de la compra. 
Una familia en el tercer piso conversa con unos jóvenes, después piden algo para comer en 
uno de los puestos de comida. En otro de los puestos de comida se encuentra una familia  
comiendo y divirtiéndose mientras comen. 
NOTAS 
Al salir del centro comercial como a las 4:00pm rumbo de nuevo a la estación del megabus, 
dos policías paleando con un indigente  que estaban haciendo alboroto a la entrada del 
centro comercial, porque decía que estaba dejando un mensaje de Dios.  
El indigente andaba con muchos maletines, tenía una barba muy larga y blanca con una 
túnica verde y en el pecho  un letrero que decía Dios. 
 
 
V110618T 
FECHA 
Pereira,  viernes 18 de Junio de 2010 
HORA 
Hora inicio: 2:00pm 
Hora final: 4:10 pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me ubico por la entrada del centro comercial victoria plaza, estaban allí  señores-as con sus 
puestos de dulces, de Bonice  y helados de cremelado. Señoras-es estaban pasando 
caminaban muy rápido, después de observar las afueras del centro comercial victoria 
continúe el camino para ingresar. 
Mire familias que caminaban muy contentos con  niños-as por todos los pasillos del primer y 
segundo piso. 
Unas señoras-es que estaban con unos niños mirando por una vitrina entraron a preguntar  
al almacén,  escuche que dijo al niño, en voz alta ―bebe pero acá si están súper  caros los 
precios‖. Hizo un gesto  dijo  ―aunque todo este tan caro te voy a montar en los juegos‖.  
Estaba otra señora con una niña también la montaba en uno y otro juego, vi otros niños-as 
que se divertían en  otros juegos. 
Cuando paso un rato la chica que estaba observando salía de comer algo de uno de los 
puestos de comida del centro comercial y después entraron al cine, parecía que se había 
divertido con su hijo en esta tarde 
NOTAS  
Muchas personas se divertían, las parejas, los grupos de amigos, las familias, pude notar 
que este lugar era muy agradable para quienes estaban allí, y que así fuera costoso se 
podía hacer el esfuerzo de participar de las ventas. 
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V100610T 
FECHA 
Pereira,  jueves 10 de Junio  de 
2010 
HORA 
Hora inicio: 12:00pm 
Hora final: 1:50pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
 
Me encontré en el centro comercial victoria caminando por el primer piso observando los 
almacenes, las señores-as que se veían eran funcionarios del c.c.c.v.p, comerciantes del 
centro comercial ciudad victoria plaza hay varios puestos atendidos por señores-ras con 
diferentes promociones de telefónica, internet, servicios internacionales, las señoras-es  que 
se veían subían hasta el tercer piso para almorzar. 
Subían señoras-es a almorzar, jóvenes caminando por los pasillos del 1° piso luego subían 
al 2° y terminaban en el 3° su recorrido. 
NOTA 
Dentro del centro comercial  victoria plaza se veía que las personas que ingresaban eran 
muy elegantes quienes se dirigían específicamente el restaurante del  3° piso y no vi que 
hubieran personas mirando vitrinas o por ahí charlando. 
 
 
V090608T 
FECHA 
Pereira, martes 8 Junio 2010 
HORA 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora final: 4: 00 pm 
CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA REALIZADOR (A) 
Claudia Ximena Gómez R 
DESCRIPCIÓN 
Me encontré en el centro comercial victoria y en el primer piso hay varios puestos de 
información en los que promocionan viajes para otros países, las señoras-es  se acercaba a 
preguntar, también estaban señoras-es muy elegante tomando café en Juan Valdés. 
En el segundo piso vi muchos niños-as acompañados por sus familias, que charlaban entre 
ellos se reían y se divertían. 
En el tercer piso las familias, los jóvenes y los niños-as buscaban entrar y divertirse con los 
juegos electrónicos y otros a entrar a cine que están allí. 
NOTAS  
Pude ver que mucha gente daba monedas a algunos indigentes que estaban pasando en 
ese momento y también muchas mujeres pidiendo que les vendan un minuto de celular. 
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3.2. Análisis del dato 
Para organizar los datos recolectados en los diarios de campo, se continúo 
con el proceso de análisis del dato que se realizó a partir del Modelo relacional 
propuesto por un grupo de investigadores de la Maestría en Comunicación 
Educativa. 
El Modelo relacional en el cual se soporta el análisis de la investigación 
sustenta su estética procedimental  en las categorías de Primeridad–Segundidad –
Terceridades; siendo las triadas tomadas como Primeridad, los nodos tríadicos 
como Segundidad y las triadas de sentido como Terceridad, siendo esta última la 
idea generada en la abstracción, por cuanto se aleja del objeto.  Las tríadas de 
sentido desde esta perspectiva son el punto de partida para la modelización del 
imaginario, o como lo dice Silva, del Modelo encarnado 
Ilustración  7.   Modelo relacional 
                                            Triada de sentido 
 
 
Triada                                                                     Nodos tríadicos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Terceridad 
Primeridad Segundidad 
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3.2.1 Modelo Relacional 
Para trabajar el dato con el Modelo relacional —triadas, nodos tríadicos, 
tríadas de sentido— la tríada base que funge como principio para un análisis 
relacional es la tríada: ciudadano, corresponde la primeridad a las temporalidades 
ciudadanas; a la segundidad las marcas ciudadanas, y a la Terceridad las  rutinas 
ciudadanas, propuestas por Silva 
Ilustración 8.  Triada base 
                                        
Rutinas Ciudadanas 
 
 
 
 
                           Temporalidades                                           Marcas 
                            Ciudadanas                                                  Ciudadanas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se ha mencionado, lo que se busca es observar sistemáticamente las 
rutinas ciudadanas en relación con otros dos —marcas ciudadanas y 
temporalidades ciudadanas—. La lectura de la triada base para analizar los datos 
se realizó girando en tres formas la tríada base: 
Rutinas   Temporalidad   Marcas 
Temporalidades  Rutinas   Marcas 
Marcas   Rutinas   Temporalidades 
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3.2.1.1. Triadas 
Las tríadas subsiguientes se construyeron a partir de la triada base 
mencionada en el aparte anterior.  Tenemos entonces que la temporalidad 
ciudadana, se tomó como temporalidad ciudadana en el Aeropuerto, el Centro 
Comercial Victoria Plaza, y  el Zoológico, en consonancia con el concepto sobre 
temporalidad referido por Silva, el cual indica que son «aquellos aspectos que 
condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos», (Silva, 2006).  Con esta 
anotación que hace el autor se toma al Aeropuerto Matecaña, al Centro Comercial 
Victoria Plaza, y al Zoológico Matecaña como temporalidad ciudadana, pues son 
espacios caracterizados por la actividad del ciudadano y que a su vez condicionan 
la cotidianidad ciudadana en relación con sus temporalidades ciudadanas. 
En las Segundidades —las cuales corresponden a las marcas— se ubicó a 
las personas, (señor, señora, niño o niña), relacionadas con la identificación que 
hace Silva con marcas ciudadanas, las cuales se manifiestan cuando  «Nos 
referimos a aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano 
como sujeto de experiencia ciudadana», (Silva, 2006), por tanto lo relevante en 
este momento son los grupos que marcan un territorio. 
Siguiendo el orden metodológico trial, en las Terceridades se ubicaron las 
Rutinas ciudadanas.  Allí se colocaron las acciones observadas, (camina, 
conversa, come, compra, vende, sentado(a), juega, ríe, llora), pues siguiendo a 
Silva, en lo concerniente a las Rutinas ciudadanas, éstas se explican como 
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«aquellas acciones que se repiten continuamente»,  (Silva, 2006). En ese sentido 
las rutinas caracterizan un estilo, una forma de actuar de los ciudadanos; además, 
son las acciones que se realizan en los escenarios urbanos; las rutinas son pues 
las que constituyen el escenario y, a su vez, estos definen la rutina. 
Con el fin de ordenar y sistematizar el dato, en el primer vértice, (ícono), se 
ubicó el lugar en el cual se está observando, en el segundo vértice, (índice), se 
ubicó la unidad de registro y, en el tercer vértice, (símbolo), se ubicó la unidad de 
contexto.  Finalmente en el centro del triángulo se colocó el código del diario de 
campo. 
3.2.1.1.1. Triadas:    Zoológico Matecaña (77)7 
1 Venta de comida y frutas 
 
 
 
. 
Zoológico                Señoras                                                     
. 
2                 Venta de cholao 
 
 
 
. 
Zoológico             Señoras                                                           
3 Venta de dulces 
 
 
 
 
Zoológico           Señoras 
4 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
  Zoológico                          Jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7 Se asume en la categoría según el rango de edad entre señores-as, niños-as, jóvenes, por esto 
no se generaliza en personas sino con su distinción correspondiente. 
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5 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico              Jóvenes 
 
6 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico    Jóvenes 
7 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
    Zoológico                              Jóvenes 
8 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico                      Familias 
9 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico           Familias 
 
10 Compra tiquetes en la taquilla del                    
zoológico 
 
 
 
 
           Zoológico                 Familias 
  
11  
Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico                 Familias 
 
12  
Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
    Zoológico                             Familias 
 
    
13 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
         Zoológico                         Parejas 
 
14 Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico 
 
 
 
 
        Zoológico                     Parejas  
 
15 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
.             
   Zoológico                          Familias                 
.                                                            . 
16 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
                                                                                                 
       Zoológico                  Familias 
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17 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
Zoológico                Familias 
18 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
    Zoológico                     Familias           
 
19 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
Zoológico               Familias 
20                 Caminan adentro/afuera 
   
 
 
 
       Zoológico                      Familias 
 
 
 
 
21 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
Zoológico               Familias                                       
22 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
   
Zoológico                          Jóvenes  
 
23 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
 
Zoológico        Jóvenes        
 
24               Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
 
         Zoológico                 Jóvenes 
 
 
25 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
 
Zoológico Jóvenes 
 
 
 
26 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
 
         Zoológico                     Jóvenes 
27 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
 
Zoológico             Jóvenes 
 
28     Caminan adentro/afuera 
  
 
 
 
 
        Zoológico                     Jóvenes 
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29  
Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
.             
 Zoológico                Niños-as.                                                            
. 
30                   
   Caminan adentro/afuera 
 
 
 
                                                                                     
.                              
Zoológico       Niños-as                  
.                                        
 
31 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
Zoológico           Niños-as 
32  Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
         Zoológico                    Niños-as      
 
            
 
33 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
  Zoológico                    Niños-as 
34                 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
       Zoológico                     Niños-as 
 
 
35 Caminan adentro/afuera 
 
 
 
 
Zoológico          Auxiliares de policía                               
36 Transporte: Suben/bajan del bus/taxi al 
frente del zoológico 
 
 
 
   
  Zoológico                          Señores  
 
37 Transporte: Suben/bajan del bus/taxi al 
frente del zoológico 
 
 
 
 
Zoológico               Pareja 
 
38 Transporte: Suben/bajan  del bus/taxi al     
frente del zoológico 
      
 
 
 
          Zoológico                    Familia 
  
39 Comiendo en puesto de comida 
 
 
 
 
Zoológico Señores-as 
 
40          Comiendo en puesto de comida 
 
 
 
 
         Zoológico                     Niños-as 
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41 Entran al zoológico 
 
 
 
 
Entrada del zoológico  Señores-as 
 
42                    Entran al zoológico 
 
 
 
 
        Zoológico                        Familias             
43 Entran al zoológico 
 
 
 
. 
Zoológico                Familias.                                                          
44   Entran al zoológico 
 
                   
 
                                                                                                              
         Zoológico        Familias 
 
45 Entran al zoológico 
 
 
 
 
Zoológico          Jóvenes  
46     Hacen fila para comprar tiquetes 
 
 
 
 
        Zoológico                   Parejas       
            
 
47 Hacen fila para comprar tiquetes 
 
 
 
 
  Zoológico                  Parejas 
 
 
48         Hacen fila para comprar tiquetes           
 
 
 
 
       Zoológico                  Familias 
 
49 Hacen fila para comprar tiquetes 
 
 
 
 
         Zoológico                  Familias  
50      Hacen fila para comprar tiquetes                       
 
 
 
   
        Zoológico                    Señoras-es 
51 Hacen fila para comprar tiquetes 
 
 
 
 
Zoológico                Jóvenes 
 
52    Sentados a las afueras del zoológico 
 
 
 
 
    Zoológico                Señores-as 
53 Sentados a las afueras del zoológico 
 
 
 
 
Zoológico                       Familias 
 
54 Sentados a las afueras del zoológico 
 
 
 
 
         Zoológico                     Niñas-os 
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55 Sentados a las afueras del zoológico 
 
 
 
 
 
Zoológico  Jóvenes 
 
56 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
        Zoológico                    Familias 
57 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
.             
 Zoológico                Familias.                                                         
. 
58     Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
                                                                                     
.                              
Zoológico Familias 
59 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
        Zoológico                   Familias 
60    Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
         Zoológico                   Familias       
            
61 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico               Familias 
62 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
       Zoológico          Grupo de personas 
 
63 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico                              Niños-as 
 
64    Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
        Zoológico                        Niños-as  
65 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico                    Jóvenes 
 
66       Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
    Zoológico                             Jóvenes 
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67 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
Zoológico Jóvenes 
 
68 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
         Zoológico                     Jóvenes 
 
 
69 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
 
Entrada del zoológico  Señoras-es 
 
70      Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
 
 
        Zoológico                     Señoras-es  
 
 
71 Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
.             
 Zoológico                Señoras-es.                                                            
. 
72    Conversan adentro y     fuera del   
zoológico 
 
 
 
                                                                                                                  
            Zoológico      Señores-as 
 
 
73 Servicio de parqueo 
Guarda: carro/moto 
 
 
 
 
Zoológico          Señoras-es 
74                 Servicio de parqueo  
                  Guarda: carro/moto 
 
 
 
 
       Zoológico             Señores-as            
            
 
75 Miran animales a través de la reja 
 
 
 
 
         Zoológico                      Familias 
76          Miran animales a través de la reja    
 
 
 
 
   Zoológico         Grupo de personas 
 
77  
Comiendo en puesto de comida 
 
 
 
 
Zoológico Señores-as 
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3.2.1.1.2.    Triadas Aeropuerto Matecaña (128) 
1 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
.             
   Aeropuerto               Señores-as 
. 
2 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
        
 
 
                                                                                     
.    Aeropuerto     Señoras-res 
 
3 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto                      Señoras-es 
4 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
            
 
 
 
 Aeropuerto                    Señores-as   
     
            
5 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
     Aeropuerto                Señores-as 
 
6 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
                 
 
 
 
 Aeropuerto                 Señores-as 
 
 
 
 
7 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
    Aeropuerto                  Familias 
 
8 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
    Aeropuerto             Familias 
 
 
9 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto                 Familias 
  
10 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto          Familias 
 
11 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto         Familias 
12 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
       Aeropuerto                    Familias 
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13  
Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
        Zoológico                 Familias  
14  
Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Zoológico                Jóvenes 
 
 
15 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
.             
Aeropuerto          Jóvenes 
  
16  Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
. 
Aeropuerto          Jóvenes 
 
17 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
     Aeropuerto                Jóvenes 
18 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
    Aeropuerto                    Jóvenes       
            
 
19 Vigilante que expide tiquetes 
 
 
 
 
Aeropuerto Jóvenes 
 
20 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
    Aeropuerto               Jóvenes 
 
 
21 Conversa: Adentro/fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto    Jóvenes 
 
22 Comen Helado popsy 
 
 
 
 
      Aeropuerto        Niños-as 
 
 
23 Comen papas de limón/pollo 
 
 
 
 
Aeropuerto Familias 
 
24          Comen Pastel de carne 
 
 
 
 
Aeropuerto Familias 
                
25 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto Familias 
26 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto Familias 
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27 Comen Pastel de dulce 
 
 
 
 
Aeropuerto Familias 
 
28                   Comen Pastel de dulce 
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
 
29 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto   Jóvenes 
 
 
30 Comen Helado  
 
 
 
 
      Aeropuerto           Jóvenes 
 
 
31 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto Jóvenes 
 
32 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto   Jóvenes 
 
33 Toman gaseosa 
 
 
 
 
Aeropuerto         Jóvenes 
 
34 Comen Pastel de carne 
 
 
 
 
Aeropuerto Jóvenes 
 
 
35 Comen Pastel de carne 
 
 
 
 
Aeropuerto Señores-as 
 
36 Toman café 
 
 
 
 
   Aeropuerto        Señores-as             
 
 
37 Comen Pastel de carne 
 
 
 
 
Aeropuerto Señores-as 
 
38          Toman gaseosa  
 
 
 
 
Aeropuerto Señores-as 
39 Comen papas de limón/pollo 
 
 
 
 
Aeropuerto Señores-as 
 
40 Toman café 
 
 
 
 
Aeropuerto         Señores-as 
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41 Comen papas de limón/pollo 
 
 
 
 
Aeropuerto   Señores-as 
 
42 Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto            Jóvenes 
   
43 Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto            Jóvenes    
 
      . 
44  Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto            Jóvenes 
 
45 Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto            Familias 
 
 
46  Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto           Familias 
 
47 Sentados en las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto           Familias 
 
48 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señores-as 
 
49 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señores-as 
 
50 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señores-as 
 
51 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señores-as 
 
52 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
53 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
 
54 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
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55 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
 
 
56      Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
            
 
57 Punto de información  
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes                               
. 
58       Haciendo fila para comprar tiquete  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señoras-es 
 
                                                                                       
59       Haciendo fila para comprar tiquete  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señoras-es 
 
60       Haciendo fila para comprar tiquete  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señoras-es 
 
61       Haciendo fila para comprar tiquete  
 
 
 
 
Aeropuerto              Señoras-es 
 
62 Llora/Ríe: dentro y fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
63 Llora/Ríe: dentro y fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto              Jóvenes 
 
64 Llora/Ríe: dentro y fuera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto              Niños-as 
 
65 Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
 
66 Miran por el vidrio de la sala de espera 
del aeropuerto 
 
 
 
 
           Aeropuerto     Familias 
 
67 Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
68 Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
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69 Miran por  el vidrio de la sala de espera 
del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
 
 
70 Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Señores-as 
 
71       Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Señores-as 
                            . 
72    Miran por  el vidrio de la sala de 
espera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Señores-as 
 
                
73 Miran por  el vidrio de la sala de espera 
del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Señores-as 
 
74   Miran por  el vidrio de la sala de 
espera del aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Niños-as 
 
 
 
 
75       Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Niños-as 
 
 
76            Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Niños-as 
77       Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Jóvenes 
 
78 Miran por la malla de la pista del 
aeropuerto 
 
 
 
 
Aeropuerto             Jóvenes 
 
79 Miran por  el vidrio de la sala de espera 
del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto             Jóvenes 
80                 Ve despegar avión  
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
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81 Ve despegar avión 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
82 Ve despegar avión 
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
 
 
83                       Compra libro   
 
 
 
 
Aeropuerto             Familias 
 
84               Compra Helado casero 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señores-as 
 
85                    
 
Compra Helado casero 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
86 
 
               
 
Compra Helado casero 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
 
 
87 Miran artesanía y libros 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
88       Miran artesanía y libros 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
89               Miran artesanía y libros 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
90 Miran artesanía y libros 
 
 
 
 
Aeropuerto                   Niños-as 
 
91 Ve T.V. en la sala de espera 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
92              Ve T.V. en la sala de espera 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
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93 Ve T.V. en la sala de espera 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
 
94 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
95 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
96 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
 
97 
Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
98 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
99 
 
Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
100 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
 
 
101 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
102 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
103  Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
 
104 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
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105 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
106 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
107 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
108 Caminan: a las fueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
109        Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
 
110         Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
111   
Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
 
112                
Caminan: a las afueras del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
113             Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Niños-as 
114 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Niños-as 
115        Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
116        Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
 
117        Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
 
118 Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
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119         Caminan: dentro del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
 
120 Entran al aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Señoras-es 
 
121 Entran al aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
122 Entran al aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
123 Entran al aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
124 Esperan en cafetería del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Familias 
 
125 Esperan en cafetería del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                  Niños-as 
 
126 Esperan en cafetería del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
 
127 Esperan en cafetería del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
128 Esperan en cafetería del aeropuerto 
 
 
 
 
        Aeropuerto                   Jóvenes 
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3.2.1.1.3.    Triadas Centro Comercial Ciudad Victoria  (90) 
                                                          
8 Léase C.C.V.P como Centro Comercial Victoria Plaza. 
 
1  
Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
       C.C.C.V.P 
8
                      Jóvenes  
 
2                   
 Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
       C.C.C.V.P                       Jóvenes                                      
3 Conversan en el pasillo del 2° piso 
 
 
 
.             
   C.C.C.V.P                     Jóvenes 
4     Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
         C.C.C.V.P                   Señores-as 
 
5      Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
         C.C.C.V.P                     Señores-as 
6      Conversan en el pasillo del 2° piso 
 
 
 
.             
         C.C.C.V.P                    Señores-as 
 
7 Conversan en el pasillo del 3° piso 
 
 
 
.             
         C.C.C.V.P                     Señores-as 
 
 
8       Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
     C.C.C.V.P                      Señores-as 
 
9 Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
         C.C.V.P                      Familias  
 
 
 
 
10      Conversan en el pasillo del 1° piso 
 
 
 
.             
         C.C.C.V.P                      Familias 
       
11 Conversan en el pasillo del 3° piso 
 
 
 
. 
C.C.V.P                     Familias 
12 Conversan en el pasillo del 3° piso 
 
 
 
. 
C.C.V.P                     Parejas 
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13      Sentados en el mall de comidas 
 
 
 
.             
     C.C.C.V.P                      Señores-as 
 
14             Sentados en la heladería popsy 
 
 
 
.             
    C.C.C.V.P                     Familias         
 
15 Compra: Gomas en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Señores-as  . 
16     Compra: Gomas en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Señores-as 
             
17 Compra: Helado en heladería en el 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Señores-as 
 
18 Compra: Pastel en la locura en el 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Señores-as 
 
 
19 Compra: en  heladería popsy en el 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Familias 
 
20   Compra: heladería popsy en el 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Pareja 
                          
21 Compra: heladería Popsy en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Niños-as 
 
22  Compra: heladería popsy en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Jóvenes 
 
23 Compra: heladería Popsy del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Jóvenes 
 
24  Compra: heladería popsy del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                      Familias 
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25 Compra: Pastel en pasteles la locura del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
 
26 Compra: Ropa en almacén del C.C.V.P 
 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias                         
27 Compra: Zapatos  en almacén del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
 
28 Compra: Gomas en tienda del C.C.V.P 
 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
          
29 Come: Helado en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
 
30   Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
                                                          
31  
Come: Helado en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
 
32        
 Come: Helado en el C.C.V.P 
 
 
 
. 
        C.C.C.V.P                     Familias 
33   
 Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Familias 
 
34       
 Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                    Señoras-es 
                   
35  
  Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                     Señores-as 
 
 
36    
Come: Pastel en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                 Parejas 
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37   Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                   Parejas 
 
38   Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                    Niños-as 
39   Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                  Niños-as 
40   Toma: Café en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                   Jóvenes 
41 Come: Pastel en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                 Jóvenes 
42 Come: Pastel en el Valdés del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Jóvenes 
 
43 Come: Helado en el heladería popsy del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes  
44   Come: Comida mall  de comidas del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes                                                                                  
45 Paga en la taquilla de cine 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as  
 
46         Paga en la taquilla de cine 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Señores-as 
                 
47 Paga en la taquilla de cine 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Familias  
48      Paga en la taquilla de cine 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Familias  
                       
49 Caminan: por el pasillo del 1° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes  
 
50   Caminan: por el pasillo del 1° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes  
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51  
Caminan: por el pasillo del 2° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes  
 
52                
Caminan: por el pasillo del 3° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Jóvenes  
          
53 Caminan: por el pasillo del 2° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Niños-as 
54 Caminan: por el pasillo del 1° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P                Niños-as        
55 Caminan: por el pasillo del 1° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P              Niños-as 
 
56 Caminan: por el pasillo del 1° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Familia  
 
 
57 Caminan: por el pasillo del 2° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Familia  
                                                      . 
58   Caminan: por el pasillo del 2° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Familia  
                
     .                      
59 Caminan: por el pasillo del 2° piso del 
C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as 
 
 
 
60         Caminan: por el pasillo del 1° piso 
del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as 
                   
61         Caminan: por el pasillo del 1° piso 
del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as 
 
62          Caminan: por el pasillo del 1° piso 
del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as 
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63         Caminan: por el pasillo del 3° piso 
del C.C.V.P 
 
 
 
. 
C.C.C.V.P               Señores-as 
 
64   Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Señores-as   
 
   
 
65   Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Señores-as     
 
 
66                        Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Parejas     
 
 
67   Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P              Familias    
 
68   Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Jóvenes    
69   Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P              Jóvenes    
70 Entran a cine 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Jóvenes  
 
       
71 Vitriniar 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Señores-as     
   
 
. 
72                       Vitriniar 
 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Señores-as     
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73                             Vitriniar 
 
 
 
 
.C.C.V.P               Jóvenes    
 
 
74     Vitriniar 
 
 
 
 
           .C.C.V.P            Jóvenes 
 
 
75 Vitriniar 
 
 
 
 
           .C.C.V.P              Jóvenes 
 
76        Vitriniar 
 
 
 
 
           .C.C.V.P              Jóvenes 
                     
 
77                         
Vitriniar 
 
 
 
 
       C.C.C.V.P                      Jóvenes 
78                              
Vitriniar 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Parejas 
79  
Vitriniar 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Familias 
80 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Jóvenes 
81 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Jóvenes 
82 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Jóvenes 
83 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                     Señores-as 
84     Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
    C.C.C.V.P                      Señores-as 
 
85 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Niños-as 
86 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P               Parejas                    
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3.2.1.2 Nodos tríadicos 
 
El nodo de triada es un punto de encuentro en el que se da la unión de una 
triada con otras que se concentran por varias situaciones que se repiten o 
coinciden en lo mismo.  Así, estas agrupaciones de los datos dieron lugar a la 
construcción de nuevas triadas. 
Luego de tener todas las triadas adecuadamente definidas, se procedió a 
agruparlas por similitudes, dando así inicio a la formación de los nodos de triadas. 
En este momento las triadas son sometidas a la validación teórica para constatar 
su pertinencia en cada nodo. 
La clave del proceso en esta parte del análisis está en tener en cuenta los 
criterios de selección, pues estos criterios se han mantenido durante toda la 
87 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Familias 
88 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Familias 
89 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Familias 
90 Juegan en juegos electrónicos del 
C.C.V.P. 
 
 
 
 
C.C.C.V.P                      Familias 
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construcción de la metodología en la que se conservó toda la rigurosidad de la 
investigación. 
Para el caso de los nodos, la información del vértice superior corresponde  
a la Terceridad que es asociada a  la rutina; en el vértice inferior izquierdo se ubica 
el nombre del  lugar objeto de observación; y en el vértice inferior derecho se 
ubica a los generadores de dichas rutinas.  Después de hacer una lectura 
convencional de las triadas resulta una triada final a partir de la cual se toma el 
dato más cercano o destacado para dar paso a las triadas de sentido. 
 
3.2.1.2.1. Nodos tríadicos Zoológico Matecaña 
Nodo tríadico 1.  Compras Nodo tríadico 2 -  Caminar: Adentro/Afuera 
Compra tiquetes en la taquilla del 
zoológico (11) 
                      
 
 
 
Zoológico                                     Familias (5) 
                                                      Jóvenes (4) 
                                                       Parejas (2) 
Caminan a las afueras del zoológico (21) 
 
                      
 
 
 
Zoológico                                      Familias (7) 
                                                        Jóvenes (7) 
                                                Niños-as (6) 
                                                  Auxiliares de                     
.                                            policía (1) 
 
 
Nodo tríadico 3. Transporte Nodo tríadico 4. Venta 
Transporte : Suben/Bajan (3) 
                 
 
 
 
Zoológico                                Familias (1) 
                                                 Señores-as (1) 
                                        Parejas (1) 
Venta. (cholao, dulces, frutas y comida (3) 
                      
 
 
 
Zoológico                                      Señores-as (3) 
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Nodo tríadico 5.  Comida Nodo tríadico 6. Entrar 
Comiendo en puesto de comida (3) 
                      
 
 
 
Zoológico                                 Señores-as 
(2)          .                                                
Niños-as (1) 
                                                                                              
Entran al zoológico (5) 
                      
 
 
 
Zoológico                                Familias (3) 
                                                Jóvenes (1) 
                                        Señores-as-as (1)                               
Nodo tríadico 7. Fila Nodo tríadico 8. Sentarse 
Hacen fila para comprar tiquetes (6) 
                      
 
 
 
Zoológico                                  Familias (2) 
                                                  Jóvenes (1) 
                                                   Parejas (2) 
                                                 Señores-as (1)                                                                                                                               
             Sentados en las afueras del zoológico 
(4) 
 
                      
 
 
Zoológico                                  Familias (1) 
                                                   Jóvenes (1) 
Niños-as (1) 
                                            Señores-as (1) 
 
 
 
 
Nodo tríadico 9. Conversar: Adentro/Afuera Nodo tríadico 10.  Servicio de Parqueadero 
Conversan: Adentro y afuera del zoológico 
(17) 
 
                      
 
 
Zoológico                                Señores-as (4) 
                                                   Familias (6) 
                                                   Grupo de 
                                                   personas (1) 
                                                   Niños-as (2) 
                                                   Jóvenes (4) 
Guardan carros /motos (2) 
 
                      
 
 
Zoológico                                 Señores-as (2 
Nodo tríadico 11.  Miran animales  
Miran animales a través de la malla (2) 
 
                      
 
 
Zoológico                                  Familias (1) 
                                               Grupo de  
                                                    personas (1)    
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3.2.1.2.2 Nodos tríadicos Aeropuerto Matecaña 
Nodo 1.  Conversar Nodo  2 . Comer/Tomar 
Conversan: Adentro/Afuera del aeropuerto  
(21) 
 
 
Aeropuerto                              Familias (7)                                                                         
Señores – as (6) 
Jóvenes (8) 
Comer/Tomar (Café, helado, pastel, gaseosa, 
papas) (20) 
 
Aeropuerto                                  Familia (5)                                                                                     
Señores – as (7)                                                                                 
.                                                    Niños/as  (1)                                                                         
Jóvenes (7) 
 
     
Nodo 3. Piden  información en punto de 
información 
Nodo tríadico 4 – Sentarse 
               Punto de información  (10)  
 
       Aeropuerto                     Señores - as (4)                                                                                
.                                               Jóvenes (6)                        
     Sentados a las afueras del aeropuerto (6) 
 
Aeropuerto          Familias (3)                                                                             
. .                                           Jóvenes (3 
 
 
Nodo  5 –  Haciendo fila   Nodo 6  Emociones  
         Haciendo fila para comprar tiquete  
(4) 
 
 
        Aeropuerto                    Señores/as  (4) 
                                                                               
 
Lloran/Ríen: Dentro/Fuera del aeropuerto (3) 
 
 
Aeropuerto                                  Niños – as (1) 
                                                Jóvenes (2)           
Nodo 7 –  Miran Nodo 8 –  Viendo despegar avión  
Mirando: (Malla/ vidrio del aeropuerto) (15)  
 
 
 
 
  Aeropuerto                         Familia (5)                                                                                
.                                            Señoras - es  (4) 
                                            Jóvenes (3) 
                                            Niños-as (3) 
 
 
Ven despegar avión  (3) 
 
 
Aeropuerto                       Familias (3) 
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Nodo 9. Compran.  Nodo 10. Vitriniar.  
Comprar: Libro/Helado (4) 
 
 
 Aeropuerto                          Señores – as (1)                                                                                 
.                                              Familias (1)                                                                      
.                                             Jóvenes (2) 
 
 
Miran: Artesanía/Libro (4) 
 
 
 Aeropuerto Niños-as (1) 
Jóvenes (3                                                                                                                           
Nodo  11. Ve T.V. Nodo 12. Caminar  
Ve T.V en la sala de espera (3) 
 
 
 Aeropuerto                          Señores – as (1)                                                                                 
.                                              Familias (1)                             
Jóvenes (2)                                                                                                                            
Caminar: Caminan afuera/adentro del 
aeropuerto (26) 
 
 
 Aeropuerto                           Niños-as (2)                              
Jóvenes (10)                                                                                 
Familias (9)                                              
Señoras-es (5)                                                                                                            
Nodo 13. Entrar Nodo  14. Esperar 
Entran al aeropuerto (4) 
 
 
 Aeropuerto                            Señores-as (1)                                                                       
.                                               
                                               Familias (1)                                
                                                                                
.                                             Jóvenes (2) 
 
Caminar: Caminan afuera/adentro del 
aeropuerto (5) 
 
 
 Aeropuerto                           Niños-as (1)                               
                                                                                
.                                             Jóvenes (3) 
                                            
                                               Familias (1) 
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     3.2.1.2.3. Nodos tríadicos Centro Comercial Victoria Plaza 
Nodo  1.   Conversar Nodo 2. Sentarse  
Conversan en los pasillos 1°2°3° piso del 
C.C.V.P (12) 
 
 
 
       C.C.V.P                             Señoras-es (5) 
                                                      Jóvenes (3) 
                                                      Familias (3) 
                                                          Pareja (1) 
Sentados en el mal de comidas, Heladería 
popsy del C.C.V.P (2) 
 
 
 
 
C.C.V.P                                       Señoras-es (1) 
                                                Familias (1) 
Nodo 3. Compras Nodo 4. Sentarse  
Compra: (gomas dulces, pasteles la locura, 
ropa, zapatos en almacenes (14) 
 
 
 
       C.C.V.P                             Señoras-es (4) 
                                                      Jóvenes (2) 
                                                      Familias (6)                                            
Pareja (1) 
                                              Niños-as (1) 
Comen: (helados, café, pastel, comida) (16) 
 
 
 
 
       C.C.V.P                                   Señoras-es (2) 
                                                           Jóvenes (5) 
                                                           Familias (5) 
                                      Pareja (2) 
                                         Niños-as (2) 
Nodo 5. Paga en la taquilla Nodo 6. Caminar 
Pagan en la taquilla de cine (4) 
 
 
 
 
       C.C.V.P                            Señoras-es (2) 
Familias (2)                                                                                  
Caminan: pasillo del 1°2°3° piso de C.C.V.P 
(15) 
 
 
 
       C.C.V.P                                 Señoras-es (5) 
Jóvenes (4)                                                                          
Familias (3)                                                                          
                                                           Niños-as (3) 
Nodo  7.   Entran a cine Nodo 8. Vitriniar 
Entran a cine en el 3° piso (7) 
 
 
 
 
       C.C.V.P                             Señoras-es (2) 
                                                      Jóvenes (3) 
                                                      Familias (1) 
                                                          Pareja (1) 
Vitriniar (9) 
 
 
 
 
C.C.V.P                                       Señoras-es (2) 
                                                Familias (1) 
                                             Pareja (1) 
                                                Jóvenes (5) 
Nodo 9. Juegan en juegos electrónicos  
Juega en juegos electrónicos del C.C.V.P 
(11) 
 
 
 
       C.C.V.P                             Señoras-es (2) 
                                                      Jóvenes (3) 
                                                      Familias (4) 
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3.2.1.3. Relación de analogías: Camino de un proceso en la reagrupación de 
nodos tríadicos. 
Luego de un primer paso con los Nodos tríadicos se reagruparon en un 
mismo esquema las rutinas ciudadanas, las marcas ciudadanas y las 
temporalidades ciudadanas.  Posterior a esta reagrupación se pudo notar que en 
el vértice de marcas ciudadanas se podía generar otra reagrupación que 
permitiera una visión más holística del dato.  Así, se pretende hacer énfasis en el 
proceso que implica tener el dato que se observo en un momento dado con el fin 
de que la observación no se quede en lo superficial —es decir, en la primera idea 
generada — sino que se busca hacer una observación que implique cruces de 
relaciones entre los nodos tríadicos, buscando llegar a un mayor nivel de 
profundización y abstracción, es decir: ―natural y organizado en el que no se 
cambia su naturalidad inicial que marca las evidencias que hay en la mente hacía 
lo vivido; es una situación razonada en la que se da suficiente aproximación entre 
el pensamiento, ideas y la naturaleza para aceptar que en la teoría hay ilusión, 
siempre que esta se reconozca mediante la observación dada en una 
investigación‖.  (Restrepo: 1993, 135). Para desarrollar esta idea a nivel 
metodológico se plantearon dos momentos: a. Primera re-agrupación de Nodos 
Tríadicos, b. Segunda re-agrupación de Nodos Tríadicos: Emergencia del Sentido. 
                                            Pareja (1) 
                                              Niños-as (1) 
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a. Primera re-agrupación de Nodos Tríadicos 
En este primer momento se colocaron en un cuadro las rutinas y las marcas 
ciudadanas de los nodos tríadicos del  Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial 
Victoria Plaza,  y el Zoológico Matecaña, ello con el fin de realizar la reagrupación 
de  las marcas. Para este propósito se asignó un color para cada grupo de esta 
reagrupación ubicado en el vértice dos (2), correspondiente a las marcas 
ciudadanas.  
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a. Familias (3) 
a. Señores/Señoras (5) 
a. Pareja (1) 
a. Jóvenes (3) 
b. Familia (1) 
b. Señores/Señoras (1) 
c. Señores/Señoras (4) 
c. Familia (6) 
c. Pareja (1) 
c. Jóvenes (2) 
c. Niños/Niñas (1) 
d. Familias (5) 
d. Señores/Señoras (2) 
d. Pareja (2) 
d. Jóvenes (5) 
d. Niños/Niñas (2) 
e. Señores/Señoras (2) 
e. Familia (2) 
f. Niños/Niñas (3) 
f. Señores/Señoras (5) 
f. Jóvenes (4) 
f. Familia (3) 
g. Familia (1) 
g. Señores/Señoras (2) 
g. Jóvenes (3) 
g. Pareja (1) 
h. Familia (1) 
h. Jóvenes (5) 
h. Señores/Señoras (2) 
h. Pareja (1) 
i. Familia (4) 
i. Jóvenes (3) 
i. Pareja (1) 
i. Niños/Niñas (1) 
i. Señores/Señoras (2) 
a. Familias (5) 
a. Señores/señoras (1) 
a. Pareja (2) 
a. Jóvenes (3) 
b. Familia (7) 
b. Señores/Señoras (2) 
b. Jóvenes (5) 
b. Niños/Niñas (5) 
b. Auxiliares de Policía (2) 
c. Familia (1) 
c. Señores (1) 
c. Pareja (1) 
d. Señoras (3) 
e. Señor/Señora (2) 
e. Niños/Niñas (1) 
f. Familia (3) 
f. Jóvenes (1) 
f. Señores/Señoras (1) 
g. Familia (2) 
g. Señores/Señoras (1) 
g. Parejas (2) 
g. Jóvenes (1) 
h. Familia (1) 
h. Señores/Señoras (1) 
h. Niñas (1) 
h. Jóvenes (1) 
i. Familia (6) 
i. Señoras/Señores (4) 
i. Jóvenes (4) 
i. Grupo de personas (1) 
i. Niños/Niñas (2) 
j. Señor/Señora (2) 
k. Familias (1) 
k. Grupo de personas (1) 
a. Familias (7) 
a. Señores/señoras (6) 
a. Jóvenes (8) 
b. Familias (5) 
b. Señores/Señoras (7) 
b. Niños/Niñas (1) 
b. Jóvenes (7) 
c. Señores (4) 
c. Jóvenes (6) 
d. Familias (3) 
d. Jóvenes (3) 
e. Señor/Señora (4) 
f. Niños/Niñas (1) 
f. Jóvenes (2) 
g. Familias (5) 
g. Señores/Señoras (4) 
g. Niños/Niñas (3) 
g. Jóvenes (3) 
h. Familias (3) 
i. Familias (1) 
i. Señoras/Señores (1) 
i. Jóvenes (2) 
j. Niños/Niñas (1) 
j. Jóvenes (3) 
k. Señores/Señoras (1) 
k. Jóvenes (2) 
l. Señores/Señoras (5) 
l. Familias (9) 
l. Jóvenes (10) 
l. Niños/Niñas (2) 
m. Familias (2) 
m. Señores/Señoras (1) 
m. Jóvenes (1) 
n. Jóvenes (3) 
n. Familias (1) 
n. Niños/Niñas (1) 
 
Tabla 4.  Reagrupación de nodos tríadicos
PRIMERA REAGRUPACIÓN DE NODOS TRÍADICOS 
Nodos Tríadicos Zoológico Nodos Tríadicos Aeropuerto Nodos Tríadicos C.C.V.P 
Nodo  1. Compra: Compra tiquete en la taquilla del zoológico (11) 
Nodo  2. Caminar adentro/afuera: Caminan a las afueras/adentro 
del zoológico (21) 
Nodo  3. Transporte: Suben/bajan: Suben/bajan del bus al frente 
del zoológico (3) 
Nodo  4. Venta: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y comida (3) 
Nodo  5. Comida: Comiendo en puesto de comida (3) 
Nodo  6. Entrar: Entran al zoológico (5) 
Nodo  7. Fila: Hacen fila para comprar tiquete (6) 
Nodo  8. Sentarse: Sentados a las afueras del zoológico  (4) 
Nodo  9. Conversar: adentro/afuera: Conversan adentro y afuera 
del zoológico (17) 
Nodo  10. Servicio de parqueo: Guardan carro/Moto (2) 
Nodo 11. Miran león: Miran animales (2) 
 
 
 
 
 
 
Zoológico Matecaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo  1.  Conversar: Conversan: Adentro/Afuera del aeropuerto  (21) 
Nodo  2. Comer/Tomar: Comer/Tomar (Café, helado, pastel, gaseosa, 
papas) (20) 
Nodo  3. Punto de información: Punto de información  (10) 
Nodo  4. Sentarse: Sentados a las afueras del aeropuerto (6) 
Nodo  5. Fila: Haciendo fila para comprar tiquete  (4) 
Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: Dentro/Fuera del aeropuerto (3) 
Nodo  7. Mirar: Miran: (Malla/ vidrio del aeropuerto (15) 
Nodo  8. Despega avión: Ven despegar avión  (3) 
Nodo  9.  Comprar: Comprar: Libro/Helado (4) 
Nodo  10. Vitriniar: Mira: Artesanía/Libro  (4)                                                                                  
Nodo  11. Ve T.V: Ve T.V. en la sala de espera (3) 
Nodo  12. Caminar: Caminan: Afuera/Adentro del aeropuerto  (26) 
Nodo  13. Entrar: Entrar al  aeropuerto  (4) 
Nodo  14.  Espera: Espera: Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
Aeropuerto Matecaña               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo  1.  Conversar: Conversan: Pasillo de 1°,2°,3° piso C.C.V.P   
(12) 
Nodo  2. Sentarse: Sentado: Mall de comidas, heladería Popsy 
C.C.V.P (2) 
Nodo  3. Compras: Compra: (Gomas, pasteles en la locura, ropa, 
zapatos en almacén (14) 
Nodo  4. Comer: Come. Helado, café, pastel la locura, comida  
(16) 
Nodo  5. Paga en la taquilla: Paga en la taquilla: (cine)  (4) 
Nodo  6. Caminar: Caminan: (Pasillo 1°,2°,3° piso C.C.V.P)  (15) 
Nodo  7. Entra a cine: Entran a cine en el 3° piso (7) 
Nodo  8.  Vitriniar: Vitriniar   (9) 
Nodo  9.  Juegos eléctricos del C.C.V: Juega en juegos 
electrónicos del C.C.V.P (11) 
 
 
Centro Comercial Victoria Plaza 
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Fuente: Elaboración propia 
Hecha esta observación y luego de reagrupado el dato, se encontraron 
nueve (9) grupos: Jóvenes, Familia, Niños-as, Grupo de personas, 
Auxiliares de policía, Señores-as y Parejas.  En cuanto al vértice de rutinas 
ciudadanas se procedió de igual manera, es decir, se siguió la misma lógica de 
reagrupación.   
Tabla 5.  Comparación  marcas ciudadanas 
REAGRUPACIÓN  VÉRTICE DE MARCAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA 
COMPARACIÓN 
ZOOLÓGICO MATECAÑA AEROPUERTO MATECAÑA CENTRO COMERCIAL VICTORIA 
PLAZA 
Nodo  1. Compra: Compra tiquete en la 
taquilla del zoológico (11) 
Nodo  2. Caminar adentro/afuera: 
Caminan a las afueras/adentro del 
zoológico (21) 
Nodo  3. Transporte: Suben/bajan: 
Suben/bajan del bus al frente del 
zoológico (3) 
Nodo  4. Venta: Vendiendo: 
Cholao/dulces/frutas y comida (3) 
Nodo  5. Comida: Comiendo en puesto de 
comida (3) 
Nodo  6. Entrar: Entran al zoológico (5) 
Nodo  7. Fila: Hacen fila para comprar 
tiquete (6) 
Nodo  8. Sentarse: Sentados a las afueras 
del zoológico  (4) 
Nodo  9. Conversar: adentro/afuera: 
Conversan adentro y afuera del zoológico 
(17) 
Nodo  10. Servicio de parqueo: Guardan 
carro/Moto (2) 
Nodo 11. Miran león: Miran animales (2) 
 
 
 
Zoológico 
 Matecaña 
 
 
Nodo  1.  Conversar: Conversan: 
Adentro/Afuera del aeropuerto  (21) 
Nodo  2. Comer/Tomar: Comer/Tomar 
(Café, helado, pastel, gaseosa, papas) 
(20) 
Nodo  3. Punto de información: Punto de 
información  (10) 
Nodo  4. Sentarse: Sentados a las afueras 
del aeropuerto (6) 
Nodo  5. Fila: Haciendo fila para comprar 
tiquete  (4) 
Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: 
Dentro/Fuera del aeropuerto (3) 
Nodo  7. Mirar: Miran: (Malla/ vidrio del 
aeropuerto (15) 
Nodo  8. Despega avión: Ven despegar 
avión  (3) 
Nodo  9.  Comprar: Comprar: Libro/Helado 
(4) 
Nodo  10.  Mirar vitrina: Mira: 
Artesanía/Libro  (4)                                                                                  
Nodo  11. Ve T.V: Ve T.V. en la sala de 
espera (3) 
Nodo  12. Caminar: Caminan: 
Afuera/Adentro del aeropuerto  (26) 
Nodo  13. Entrar: Entrar al  aeropuerto  (4) 
Nodo  14.  Espera: Espera: 
Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
 
Aeropuerto 
Matecaña 
Nodo  1.  Conversar: Conversan: Pasillo 
de 1°,2°,3° piso C.C.V.P   (12) 
Nodo  2. Sentarse: Sentado: Mall de 
comidas, heladería Popsy C.C.V.P (2) 
Nodo  3. Compras: Compra: (Gomas, 
pasteles en la locura, ropa, zapatos en 
almacén (14) 
Nodo  4. Comer: Come. Helado, café, 
pastel la locura, comida  (16) 
Nodo  5. Paga en la taquilla: Paga en la 
taquilla: (cine)  (4) 
Nodo  6. Caminar: Caminan: (Pasillo 
1°,2°,3° piso C.C.V.P)  (15) 
Nodo  7. Entra a cine: Entran a cine en el 
3° piso (7) 
Nodo  8.  Vitriniar: Vitriniar   (9) 
Nodo  9.  Juegos eléctricos del C.C.V.P: 
Juega en juegos electrónicos del C.C.V.P 
(11) 
 
 
 
C.C.V.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (15) 
Familias (26) 
Niño-s/ Niña-s (10) 
Parejas (5) 
Auxiliares de policía (1) 
Grupo de personas (2) 
Jóvenes (18) 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (25) 
Familias (26) 
Niño-s/ Niña-s (7) 
Parejas (7) 
Jóvenes (25) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Al asignar colores en los nodos tríadicos del vértice tres (3) 
correspondiente a rutinas ciudadanas, dichas rutinas —que anteriormente se 
habían reagrupado— se repetían en el Aeropuerto Matecaña, en el Centro 
Comercial Victoria Plaza y en el  Zoológico Matecaña.  Los nodos hallados 
fueron los siguientes: 
 Zoológico Matecaña: Nodo  1.  Conversando: Conversan: 
Adentro/Afuera del aeropuerto  (21), Nodo  2. Comiendo/Tomando: 
Comer/Tomar (Café, helado, pastel, gaseosa, papas) (20), Nodo  3. 
Pide información: Punto de información  (10), Nodo  4. Sentarse: 
Sentados a las afueras del aeropuerto (6), Nodo  5. Haciendo  fila: 
Haciendo fila para comprar tiquete  (4), Nodo  6. Emociones: 
Llora/Ríe: Dentro/Fuera del aeropuerto (3), Nodo  7. Mirando: Miran: 
(Malla/ vidrio del aeropuerto (15), Nodo  8. Despegado avión: Ven 
despegar avión  (3), Nodo  9.  Comprando: Comprando: Libro/Helado 
(4), Nodo  10.  Vitriniando: Mira: Artesanía/Libro  (4)                                                                                  
Nodo  11. Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera (3), Nodo  12. 
Caminando: Caminan: Afuera/Adentro del aeropuerto  (26), Nodo  13. 
Entrando: Entrar al  aeropuerto  (4) y Nodo  14.  Esperando: Espera: 
Cafetería/Almacén  (5) 
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 Aeropuerto Matecaña: Nodo  1. Comprando: Compra tiquete en la 
taquilla del zoológico (11), Nodo  2. Caminando adentro/afuera: 
Caminan a las afueras/adentro del zoológico (21), Nodo  3. 
Transportando: Suben/bajan: Suben/bajan del bus al frente del 
zoológico (3), Nodo  4. Vendiendo: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y 
comida (3), Nodo  5. Comiendo: Comiendo en puesto de comida (3), 
Nodo  6. Entrando: Entrando al zoológico (5), Nodo  7. Haciendo 
fila: Haciendo fila para comprar tiquete (6), Nodo  8. Sentarse: 
Sentados a las afueras del zoológico  (4), Nodo  9. Conversando: 
adentro/afuera: Conversan adentro y afuera del zoológico (17), Nodo  
10. Servicio de parqueo: Guardan carro/Moto (2) y Nodo 11. 
Mirando  animales: Miran animales a través de la reja (2).  
 
 Centro Comercial Victoria Plaza: Nodo  1.  Conversando: 
Conversando: Pasillo de 1°,2°,3° piso C.C.V.P   (12), Nodo  2. 
Sentarse: Sentado: Mall de comidas, heladería Popsy C.C.V.P (2), 
Nodo  3. Comprando: Comprando: (Gomas, pasteles en la locura, 
ropa, zapatos en almacén (14), Nodo  4. Comiendo: Comiendo. 
Helado, café, pastel la locura, comida  (16), Nodo  5. Pagando en la 
taquilla  cine: Pagando en la taquilla: (cine)  (4), Nodo  6. 
Caminando: Caminando: (Pasillo 1°,2°,3° piso C.C.V.P)  (15), Nodo  
7. Entrando a cine: Entrando a cine en el 3° piso (7), Nodo  8.  
Vitriniando: Vitriniando   (9), Nodo  9.  Jugando en juegos 
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eléctricos del C.C.V.P: Jugando en juegos electrónicos del C.C.V.P.  
(11).
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Tabla 6.  Reagrupación de las rutinas ciudadanas generada por la comparación 
 
REAGRUPACIÓN DEL VÉRTICE DE RUTINAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA COMPARACIÓN 
 
Aeropuerto Matecaña 
 
Zoológico Matecaña 
 
Centro Comercial Victoria  Plaza 
 
Nodo  1.  Conversando: Conversan: Adentro/Afuera del 
aeropuerto  (21) 
Nodo  2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar (Café, helado, 
pastel, gaseosa, papas) (20) 
Nodo  3. Pide información: Punto de información  (10) 
Nodo  4. Sentarse: Sentados a las afueras del aeropuerto (6) 
Nodo  5. Haciendo  fila: Haciendo fila para comprar tiquete  
(4) 
Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: Dentro/Fuera del aeropuerto 
(3) 
Nodo  7. Mirando: Miran: (Malla/ vidrio del aeropuerto (15) 
Nodo  8. Despegado avión: Ven despegar avión  (3) 
Nodo  9.  Comprando: Comprando: Libro/Helado (4) 
Nodo  10.  Vitriniando: Mira: Artesanía/Libro  (4)                                                                                  
Nodo  11. Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera (3) 
Nodo  12. Caminando: Caminan: Afuera/Adentro del 
aeropuerto  (26) 
Nodo  13. Entrando: Entrar al  aeropuerto  (4) 
Nodo  14.  Esperando: Espera: Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
                                    
Aeropuerto   
 Matecaña                                                                                        
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Nodo  1. Comprando: Compra tiquete en la taquilla del 
zoológico (11) 
Nodo  2. Caminando adentro/afuera: Caminan a las 
afueras/adentro del zoológico (21) 
Nodo  3. Transportando: Suben/bajan: Suben/bajan del bus 
al frente del zoológico (3) 
Nodo  4. Vendiendo: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y 
comida (3) 
Nodo  5. Comiendo: Comiendo en puesto de comida (3) 
Nodo  6. Entrando: Entrando al zoológico (5) 
Nodo  7. Haciendo fila: Haciendo fila para comprar tiquete 
(6) 
Nodo  8. Sentarse: Sentados a las afueras del zoológico  (4) 
Nodo 9. Conversando: adentro/afuera: Conversan adentro 
y afuera del zoológico (17) 
Nodo  10. Servicio de parqueo: Guardan carro/Moto (2) 
Nodo 11. Mirando  animales: Miran animales a través de la 
reja (2) 
 
 
 
Zoológico   
Matecaña 
 
 
Nodo  1.  Conversando: Conversando: Pasillo de 1°,2°,3° piso 
C.C.V.P   (12) 
Nodo  2. Sentarse: Sentado: Mall de comidas, heladería 
Popsy C.C.V.P (2) 
Nodo  3. Comprando: Comprando: (Gomas, pasteles en la 
locura, ropa, zapatos en almacén (14) 
Nodo  4. Comiendo: Comiendo. Helado, café, pastel la 
locura, comida  (16) 
Nodo  5. Pagando en la taquilla  cine: Pagando en la taquilla: 
(cine)  (4) 
Nodo  6. Caminando: Caminando: (Pasillo 1°,2°,3° piso 
C.C.V.P)  (15) 
Nodo  7. Entrando a cine: Entrando a cine en el 3° piso (7) 
Nodo  8.  Vitriniando: Vitriniando   (9) 
Nodo  9.  Jugando en juegos eléctricos del C.C.V.P: Jugando 
en juegos electrónicos del C.C.V.P.  (11). 
 
 
 
 
 
 
Centro  Comercial   
Victoria Plaza              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (25) 
Familias (26) 
Niño-s/ Niña-s (7) 
Parejas (7) 
Jóvenes (25) 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (15) 
Familias (26) 
Niño-s/ Niña-s (10) 
Parejas (5) 
Auxiliares de policía (1) 
Grupo de personas (2) 
Jóvenes (18) 
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Esquema 1.   Nodos tríadicos en la reagrupación de las rutinas 
ciudadanas 
 
 
Nodo  1.  Conversando: Conversan: Adentro/Afuera del aeropuerto  (21) 
Nodo 9. Conversando: Conversando Adentro/afuera del zoologico (17) 
  Nodo 1. Conversando: Conversando pasillo 1°,2°,3° piso de C.C.V.P (12) 
 
 
 
 
 
Nodo  2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar (Café, helado, pastel, gaseosa,  
papas) (20), Nodo 5. Comiendo: Comiendo helado, pastel, gaseosa, papas (3) 
Nodo 4. Comiendo: Comiendo helado, café, pastel la locura, comida (16) 
 
 
 
 
Nodo  4. Sentados: Sentados a las afueras del aeropuerto (6) 
Nodo 8. Sentados: Sentados a las afueras del zoológico (4)  
Nodo 2. Sentados: Sentados en el mal de comidas,  
Helados popsy del C.C.CV.P. (2)  
 
 
 
 
Nodo  9.  Comprando: Comprando: Libro/Helado (4) 
Nodo 1. Comprando: Comprando tiquete en la taquilla del  zoológico (11) 
Nodo 3. Comprando: Comprando gomas, pasteles  en la locura, 
 ropa, zapatos en almacén (14) 
 
 
 
 
Nodo  12. Caminando: Caminando: Afuera/Adentro del aeropuerto  (26) 
Nodo 2. Caminando: Caminando adentro/Afuera del zoológico (21) 
Nodo 6. Caminando: Caminando pasillos 1°,2°,3°  C.C.V.P (15) 
 
 
 
Nodo  13. Entrando: Entrar al  aeropuerto  (4) 
Nodo 6. Entrando: Entrando al zoológico (5) 
Nodo 7. Entrando: Entrando a cine en el 1°,2°,3° piso (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                       
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
C.C.V.P 
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En el esquema  anterior se reagruparon los nodos tríadicos de las rutinas 
ciudadanas que se mantuvieron constantes en  el Aeropuerto Matecaña, en  el 
Centro Comercial Victoria Plaza, y en el Zoológico Matecaña, y sus 
correspondientes marcas ciudadanas, hallando seis (6) Nodos tríadicos. 
NODO 1: Nodo  1.  Conversando: Conversan: Adentro/Afuera del aeropuerto  
(21), Nodo 9. Conversando: Conversando Adentro/afuera del zoológico (17), 
Nodo 1. Conversando: Conversando pasillo 1°,2°,3° piso de C.C.V.P (12). 
NODO 2: Nodo  2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar (Café, helado, pastel, 
gaseosa, papas) (20), Nodo 5. Comiendo: Comiendo helado, pastel, gaseosa, 
papas (20), Nodo 4. Comiendo: Comiendo helado, café, pastel la locura, comida 
(16). 
NODO 3:  Nodo  4. Sentados: Sentados a las afueras del aeropuerto (6), Nodo 
8. Sentados: Sentados a las afueras del zoológico (4), Nodo 2. Sentados: 
Sentados en el mal de comidas, Helados popsy del C.C.CV.P. (2).  
NODO 4: Nodo  9.  Comprando: Comprando: Libro/Helado (4), Nodo 1. 
Comprando: Comprando tiquete en la taquilla del  zoológico (11), Nodo 3. 
Comprando: Comprando gomas, pasteles  en la locura,  ropa, zapatos en 
almacén (14).  
NODO 5: Nodo  12. Caminando: Caminando: Afuera/Adentro del aeropuerto  
(26), Nodo 2. Caminando: Caminando adentro/Afuera del zoológico (21), Nodo 
6. Caminando: Caminando pasillos 1°,2°,3°  C.C.V.P (15).  
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NODO 6: Nodo  13. Entrando: Entrar al  aeropuerto  (4). Nodo 6. Entrando: 
Entrando al zoológico (5), Nodo 7. Entrando: Entrando a cine en el 1°,2°,3° piso 
(7). 
Luego de este ejercicio se observó que se habían quedado algunos 
Nodos Tríadicos sueltos. Aeropuerto Matecaña: Nodo  3. Pide información: 
Pide información (10), Nodo 6. Emociones: Llora/Ríe: Dentro/Fuera del 
aeropuerto (3), Nodo  7. Mirando: Miran: (Malla/ vidrio del aeropuerto (15), 
Nodo  8. Despegado avión: Ven despegar avión  (3), Nodo  11. Viendo T.V: 
Ve T.V. en la sala de espera (3), Nodo  14.  Esperando: Espera: 
Cafetería/Almacén (5), Zoológico Matecaña:   Nodo  3. Transportando: 
Suben/bajan: Suben/bajan del bus/taxi  al frente del zoológico (3), Nodo  4. 
Vendiendo: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y comida (3), Nodo  10. Servicio 
de parqueo: Guardan carro/Moto (2), Nodo 11. Mirando  animales: Miran 
animales a través de la reja (2). Centro Comercial Victoria Plaza: Nodo  5. 
Pagando en la taquilla  cine: Pagando en la taquilla: (cine)  (4), Nodo  9.  
Jugando en juegos electrónicos del C.C.V.P: Jugando en juegos electrónicos 
del C.C.V.P.  (11). 
Con el fin de solventar esta situación se pusieron en un cuadro aquellos 
nodos que se repetían en el Aeropuerto Matecaña, en el Centro Comercial 
Victoria Plaza, y en el Zoológico Matecaña.  Asimismo, se procedió de la misma 
forma con los nodos que se repetían en el  Aeropuerto Matecaña y en el Centro 
Comercial Victoria Plaza, y los nodos que se quedaron sueltos.  Al observar 
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nuevamente ambas reagrupaciones se observó que eran susceptibles de ser 
reagrupadas nuevamente, pues se descubrió en esa nueva observación que 
había rutinas ciudadanas afines a las que ya se habían construido. 
En esta reagrupación se pudo constatar que en  el Aeropuerto Matecaña,  
en el Centro Comercial Victoria Plaza, y en el Zoológico Matecaña,  pueden 
emerger infinitud de rutinas, actos en los espacios denominados lugares, en 
donde cada rutina como una acción repetitiva que se lleva a cabo,  
intrínsecamente pueden guardar una relación a nivel profundo.  Lo cual se 
fundamenta en Silva  que «junto a esa ciudad mediática emerge de distintas 
maneras la de los creadores – que también hacen efecto en los ciudadanos  y 
sus evocaciones de ciudad y que por ende debemos reconocer en el estudio», 
(Silva, 2007; 84). 
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Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
Tabla 7.  Reagrupación  nodos tríadicos de las rutinas ciudadanas  
 
 
NODOS QUE SE REPETÍAN EN EL AEROPUERTO, 
ZOOLÓGICO, CCVP. Nodo  1.  Conversando: Conversan: 
Adentro/Afuera del aeropuerto (50) 
Nodo  2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar (Café, helado, 
pastel, gaseosa, papas) (39) 
Nodo  4. Sentados: Sentados a las afueras del aeropuerto (12) 
Nodo  9.  Comprando: Comprando: Libro/Helado (29) 
Nodo  12. Caminando: Caminando: Afuera/Adentro del 
aeropuerto  (62) 
Nodo  13. Entrando: Entrar al  aeropuerto  (16) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
NODOS QUE SE REPETÍAN EN EL AEROPUERTO, , CCVP. 
Nodo 10. Vitriniando. Mirando vitrinas de artesanía y libros (4), 
Nodo 8.  Vitriniando: Vitriniando (9), Nodo  7.mirando: 
(malla/vidrio del aeropuerto (15),  
 
 
 
 
 
 
 
AFINES DEL NODO COMPRAS: 
Nodo 4. Vendiendo: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y comida 
(3). Nodo 7. Haciendo fila: Haciendo fila para comprar tiquetes 
(6). Nodo 5. Haciendo fila: Haciendo fila  para comprar tiquetes 
(4). Nodo  10. Servicio de parqueo: Guardan carro/Moto (2). 
Nodo  3. Pide información: Pide información  (10). 
 
  
 
  
Aeropuerto Matecaña 
  Zoológico Matecaña 
              C.C.V.P 
 
AFINES DEL NODO VITRINIAR: 
Nodo  11. Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera (3) 
Nodo 11. Mirando  animales: Miran animales a través de la reja 
(2) 
NODOS SUELTOS CCVP Nodo  5. Pagando en la taquilla  cine: 
Pagando en la taquilla: (cine)  (4) 
Nodo  9.  Jugando en juegos eléctricos del C.C.V.P: Jugando 
en juegos electrónicos del C.C.V.P.  (11). 
 
 
 
 
Centro  Comercial   
     Victoria Plaza              
 
 
 
NODOS SUELTOS CCVP  Nodo  3. Pide información: Pide 
información  (10), Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: Dentro/Fuera 
del aeropuerto (3), Nodo  7. Mirando: Miran: (Malla/ vidrio del 
aeropuerto (15), Nodo  8. Despegado avión: Ven despegar avión  
(3), Nodo  11. Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera (3) 
Nodo  14.  Esperando: Espera: Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
                                 
Aeropuerto   
 Matecaña                                                                                        
NODOS SUELTOS ZOOLÓGICO MATECAÑA. Nodo  3. Transportando: Suben/bajan: Suben/bajan del bus/taxi  al frente del 
zoológico (3), Nodo  4. Vendiendo: Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y comida (3), Nodo  10. Servicio de parqueo: Guardan carro/Moto 
(2), Nodo 11. Mirando  animales: Miran animales a través de la reja (2) 
 
 
 
                                                                           Zoológico 
                                                                           Matecaña 
 
Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
C.C.V.P 
 
 
 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
C.C.V.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
 
 
Señor-es/ señora-as (6) 
Familias (6) 
Niño-s/ Niña-s (4) 
Jóvenes (11) 
Parejas (1)  
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (1) 
Familias (1) 
Jóvenes (2) 
Grupo de personas (1) 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (6) 
Familias (2) 
Grupo de personas (1) 
Parejas (1) 
 
Señor-es/ señora-as (14) 
Jóvenes (7) 
Parejas (2) 
Familias (2) 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (4) 
Familias (6) 
Niño-s/ Niña-s (1) 
Parejas (1) 
Jóvenes (3) 
 
 
Señor-es/ señora-as (9) 
Fam lias (9) 
Niño-s/ Niña-s (4) 
Jóvenes (17) 
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Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) 
 
 
 
 
NODOS QUE SE REPETÍAN EN EL AEROPUERTO, 
ZOOLÓGICO, CCVP. 
 
Nodo  1.  Conversando: Conversan: Adentro/Afuera del 
aeropuerto (50);Nodo  2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar 
(Café, helado, pastel, gaseosa, papas) (39) Nodo  4. Sentados: 
Sentados a las afueras del aeropuerto (12) Nodo  12. 
Caminando: Caminando: Afuera/Adentro del aeropuerto  (62) 
Nodo  13. Entrando: Entrar al  aeropuerto  (16)  Nodo  9.  
Comprando: Comprando: Libro/Helado (29) // AFINES DEL 
NODO COMPRAS: Nodo 4. Vendiendo: Vendiendo: 
Cholao/dulces/frutas y comida (3). Nodo 7. Haciendo fila: 
Haciendo fila para comprar tiquetes (6). Nodo 5. Haciendo fila: 
Haciendo fila  para comprar tiquetes (4). Nodo  10. Servicio de 
parqueo: Guardan carro/Moto (2). Nodo  3. Pide información: 
Pide información  (10). Nodo  5. Pagando en la taquilla  cine: 
Pagando en la taquilla: (cine)  (4) Nodo  3. Transportando: 
Suben/bajan: Suben/bajan del bus/taxi  al frente del zoológico (3),   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
NODOS QUE SE REPETÍAN EN EL AEROPUERTO, , CCVP.  
 
Nodo 10. Vitriniando. Mirando vitrinas de artesanía y libros (4), 
Nodo 8.  Vitriniando: Vitriniando (9), Nodo  7. .mirando: 
(malla/vidrio del aeropuerto (15), AFINES DEL NODO 
VITRINIAR: Nodo  11. Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera 
(3) Nodo 11. Mirando  animales: Miran animales a través de la 
reja (2).) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NODOS SUELTOS CCVP  
Nodo  9.  Jugando en juegos eléctricos del C.C.V.P: Jugando 
en juegos electrónicos del C.C.V.P.  (11). 
 
 
 
 
Centro  Comercial   
Victoria Plaza              
 
 
 
NODOS SUELTOS CCVP  Nodo  3. Pide información: Pide 
información  (10), Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: Dentro/Fuera 
del aeropuerto (3), Nodo  7. Mirando: Miran: (Malla/ vidrio del 
aeropuerto (15), Nodo  8. Despegado avión: Ven despegar avión  
(3),  Nodo  14.  Esperando: Espera: Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
                                  
Aeropuerto   
 Matecaña                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
Señor-es/ señora-as (33) 
Familias (36) 
Niño-s/ Niña-s (9) 
Jóvenes (50) --- 
Señor-es/ señora-as (14) 
Familias (2) 
Jóvenes (7) 
Parejas (2) --- 
Señor-es/ señora-as (2) 
Familias (4) 
Parejas (1) 
 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
C.C.V.P 
 
 
Señor-es/ señora-as (2) 
Familias (4) 
Niño-s/ Niña-s (1) 
Parejas (1) 
Jóvenes (3) 
 
 
 
 
 
 
 
Aeropuerto Matecaña 
Zoológico Matecaña 
C.C.V.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor-es/ señora-as (7) 
Familias (7) 
Grupo de personas (1) 
Parejas (1) 
Jóvenes (13) 
 Niño-s/ Niña-s (4) 
 
 
Señor-es/ señora-as (8) 
Familias (9) 
iño-s/ iña-s (4) 
Jóvenes (15) 
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Esquema 2.  Nodos afines  
 
 
 
Nodo  1.  Conversando: Conversan: 
Adentro/Afuera del aeropuerto (50) Nodo  
2. Comiendo/Tomando: Comer/Tomar 
(Café, helado, pastel, gaseosa, papas) (39) 
Nodo  4. Sentados: Sentados a las afueras 
del aeropuerto (12) Nodo  12. Caminando: 
Caminando: Afuera/Adentro del aeropuerto  
(62) Nodo  13. Entrando: Entrar al  
aeropuerto  (16) Nodo 10. Vitriniando. 
Mirando vitrinas de artesanía y libros (4), 
Nodo 8.  Vitriniando: Vitriniando (9), 
AFINES DEL NODO VITRINIAR: Nodo  11. 
Viendo T.V: Ve T.V. en la sala de espera 
(3) Nodo 11. Mirando  animales: Miran 
animales a través de la reja (2)  Jugando 
en juegos eléctricos del C.C.V.P: 
Jugando en juegos electrónicos del 
C.C.V.P.  (11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo  9.  Comprando: Comprando: 
Libro/Helado (29) // AFINES DEL NODO 
COMPRAS: Nodo 4. Vendiendo: 
Vendiendo: Cholao/dulces/frutas y comida 
(3). Nodo 7. Haciendo fila: Haciendo fila 
para comprar tiquetes (6). Nodo 5. 
Haciendo fila: Haciendo fila  para comprar 
tiquetes (4). Nodo  10. Servicio de 
parqueo: Guardan carro/Moto (2). Nodo  3. 
Pide información: Pide información  (10). 
Nodo  5. Pagando en la taquilla  cine: 
Pagando en la taquilla: (cine)  (4) Nodo  3. 
Transportando: Suben/bajan: 
Suben/bajan del bus/taxi  al frente del 
zoológico (3). 
 
 
 
 
 
Nodo  6. Emociones: Llora/Ríe: 
Dentro/Fuera del aeropuerto (3), Nodo  7. 
Mirando: Miran: (Malla/ vidrio del 
aeropuerto (15), Nodo  8. Despegado 
avión: Ven despegar avión  (3),  Nodo  14.  
Esperando: Espera: Cafetería/Almacén  (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Reconociendo que en la parte anterior se recogieron elementos afines al 
nodo de «compras», quiero en esta reagrupación de los elementos afines en el 
nodo «caminando», mencionar también que «la ciudad desde los imaginarios 
urbanos atenderá así a la construcción de sus realidades sociales y a sus modos 
de vivirlas y proponerlas», (Silva, 2007, 84). Dicho esto, decir que la ciudad es 
TIEMPO LIBRE/OCIO (208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMERCIO (61) 
 
Comercio 
 
 
 
Señor-es/ 
señora-as 
(21) 
Jóvenes 
(15) 
Parejas 
(6) 
Familias 
(17) 
Niño-s/ 
Niña-s (1) 
 
  
Centro Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
 
Planes de 
Gobierno 
Centro Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
Señor-es/ 
señora-as (4) 
Jóvenes (8) 
Niño-s/ Niña-s 
(5) 
Familias (9) 
 
  
 
 
 
Centro Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
 
Planes de 
Gobierno 
OTRAS 
IMÁGENES O 
PALABRAS 
EMOCIONES (26) 
 
Comercio 
 
 
 
Señor-es/ 
señora-as 
(49) 
Familias (62) 
Niño-s/ 
Niña-s (20) 
Jóvenes (68) 
Parejas (6) 
Grupo de 
personas (2) 
Auxiliares de 
policía (1) 
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atendida por los ciudadanos con sus realidades, donde el ciudadano se detiene en 
momentos de su vida en lugares que transita, para crearse un imaginario de lo que 
vive, llevado por situaciones, olores, que caracterizan lo que él es y lo que lo hace. 
Ahora, resulta necesario hacer un alto en el nodo en el que se hace una 
conexión donde se recopilan otros nodos que quedaron sueltos, pero que en algún 
momento se llegan a identificar por su causa o finalidad.  Algunos de estos nodos 
son: Mirando vitrinas de artesanía y libros sin poder comprar, vitriniando y 
antojándose por si algún día vuelve, mirando a través de una malla/vidrio, 
esperando algo o alguien, viendo TV, en espera de que llegue la noche o una 
persona, viendo despegar avión para quedar con el recuerdo, los sentimientos 
más conmovedores, el estar llorando o riendo, adentro o afuera de un lugar, 
esperando en un lugar de la ciudad.  Todos los anteriores aparecen en el 
imaginario apuntando a un sinónimo de soledad, poco dinero y suficientes deseos 
de tener las cosas.  Estos imaginarios que elaboran los ciudadanos establecen 
una  forma de construir la ciudad, diferente a la que proponen los políticos en sus 
planes de desarrollo. 
b. Segunda reagrupación de Nodos Tríadicos: Emergencia del Sentido 
        La construcción del proceso descrita hasta este momento no era suficiente, 
pues las lecturas que siempre acompañaron esta investigación sugerían que se 
podría hacer una reagrupación de los nodos, pero ya no desde la cosa igual a la 
cosa que nombra, como tantas veces fueron leídos y se lo escuche decir a mis 
asesores, sino volviendo a observar una y otra vez el cuadro de la anterior 
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reagrupación y buscando en diferentes fuentes los significados de cada una de las 
rutinas ciudadanas, gracias a lo cual se halló que había conceptos más globales 
que agrupaban los nodos tríadicos en cuanto a las rutinas. 
Es así como los conceptos globales que agruparon los nodos tríadicos en 
cuanto a las rutinas fueron: a. Tiempo libre/ ocio, b. Comercio y c. Emociones. 
Esquema 3.  Nodos tríadicos de rutinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Llegar al punto de referencia en el que la ciudad está llena de atracciones, 
donde el turismo, la recreación, las despedidas, las bienvenidas, el descansar, el 
trabajar; al lugar en el que pone en el ojo del otro una mirada sobre cada uso que 
se le da a la ciudad, en el que se tiene en cuenta qué tiempo tiene para visitarla, 
disfrutarla, sentirla; incluso se llega a encontrar que cada ciudadano le da uso a su 
propia ciudad de manera independiente, como es el caso de aquellos que trabajan 
en lugares turísticos como el Zoológico Matecaña, quienes pasean a diario por 
Tiempo libre/ocio (208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercio (61) 
 
Comercio 
 
 
 
Centro Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
 
Centro Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
Centro 
Comercial 
Victoria Plaza 
Aeropuerto 
Matecaña 
Zoológico 
Matecaña 
 
 
 
Emociones (26) 
 
Comercio 
 
 
 
Señor-es/ 
señora-as (4) 
Jóvenes (8) 
Niño-s/ Niña-s 
(5) 
Familias (9) 
 
  
 
 
 
Señor-es/ 
señora-as 
(21) 
Jóvenes 
(15) 
Parejas 
(6) 
Familias 
(17) 
Niño-s/ 
Niña-s (1) 
 
  
Señor-es/ 
señora-as 
(49) 
Familias (62) 
Niño-s/ 
Niña-s (20) 
Jóvenes (68) 
Parejas (6) 
Grupo de 
personas (2) 
Auxiliares de 
policía (1) 
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este espacio, frente a los que en cambio van de paseo, con la diferencia que estos 
últimos no mantienen allí. 
El mismo análisis cabe para quienes trabajan en una tienda o restaurante 
del Centro Comercial Victoria Plaza o para  aquellos que están como funcionarios, 
pues conocen qué ocurre cada día y tienen en cuenta las novedades que pueden 
ocurrir; diferente a quienes salen en familia o en grupos entre jóvenes sólo para 
mirar y pasear el lugar. 
En el Aeropuerto Matecaña también se evidencia la situación de aquellos 
que son funcionarios, conocen la trayectoria de lo que sucede en el día y de esa 
misma manera, quienes si acaso van por primera vez, o van circunstancialmente; 
a estos últimos les parece novedoso el lugar, bien sea si van a despedir a alguien, 
si van a recibir a alguien, o si van solamente de paseo a caminar y conversar. 
Demostrándose las actividades que realizan grupos de ciudadanos como: 
familias, niños,  señores(as), parejas  y jóvenes en cada uno de los lugares objeto 
de la investigación: Aeropuerto Matecaña, Centro Comercial Victoria, y Zoológico 
Matecaña, aclarando que las rutinas no solo se evidencian adentro de los 
espacios mencionados, sino también afuera de ellos. 
En este sentido, de acuerdo con el texto «Los múltiples significados de la 
recreación y el esparcimiento IX Congreso de la recreación/FUNLIBRE» definen 
recreación como actividades realizadas durante el tiempo libre, (fuera del trabajo 
remunerado u obligaciones de las personas), placenteras, voluntarias, 
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beneficiosas o positivas para las personas.  Usualmente se denota el ―placer‖ en la 
recreación con un sentido amplio.9 
Y en concordancia con Silva, en su texto de Imaginarios urbanos, (2007; 
52), hace referencia al tiempo libre; y en la encuesta en el área de ciudadanos en 
la pregunta 78, en la que indaga sobre ¿Qué hace generalmente en su tiempo 
libre? ¿Y que le gustaría hacer?, denotándose entonces la importancia de lo que 
hacen los ciudadanos en el tiempo libre. 
En tal sentido como lo menciona Silva, visualizar la ciudad imaginada, es ir 
en el recorrido de los sueños, las fantasías, los ideales y construcciones 
simbólicas de los habitantes.  Caminar, conversar, comer, jugar, recorrer la ciudad  
son una perspectiva diferente de lo urbano, en el que se extiende a un  
pensamiento de ciudad desde sus ciudadanos, es lo que se unifica en su tiempo 
libre y de ocio, definiéndose así las múltiples maneras de usar la ciudad desde 
grupos de personas jóvenes, señores(as), niños(as).  En consecuencia, en la 
ciudad se presentan diferentes espacios y lugares que los ciudadanos frecuentan, 
develándose así, los encuentros de imaginarios colectivos que Charles Sanders 
Pierce sintetiza sobre la perspectiva trial de Primeridad, Segundidad y Terceridad, 
una forma de entender la ciudad y sus habitantes, desarrollada después por 
Mariluz Restrepo y aplicado desde el paradigma de lo imaginado por Armando 
Silva. La ciudad que se extiende hacía los lugares de la ciudad real, evidenciando 
                                                          
9
 Disponible en: http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/GMolina.html 
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nuevas caracterizaciones de lo que hacen los ciudadanos en el Aeropuerto 
Matecaña, en el Centro Comercial Victoria Plaza y  en el Zoológico Matecaña.  
Esta construcción de ciudad desde sus habitantes, exige la definición de 
nuevos esquemas que permitan estudiarla y conocerla, así como también las 
situaciones del sentirse ciudadano en la ciudad en la que se encuentran los 
ciudadanos y los otros.  La forma como estos lugares de la ciudad interactúan en 
el que, las rutinas ciudadanas que transcurren desde los escenarios urbanos 
caracterizan la cotidianidad, pero ya no desde el aspecto urbano sino desde los 
ciudadanos mismos.  Por lo tanto se muestra una ciudad alegre, llena de espacios 
que posibilitan  que el ciudadano  interactúe y estos mismos le den vida, donde se 
transforma constantemente su evocación, permitiendo  a  través de su percepción 
actualizar y delinear la nueva imagen de la ciudad. «Los lugares del imaginario 
son, entonces, múltiples, tan amplios y variados como la imaginación», (Silva, 
2004: 17). 
Es la ciudad imaginaria y subjetiva la que se quiere dar a entender, 
reflejada en los centros comerciales, puestos de comida, parques de diversiones, 
la que los niños(as), jóvenes, parejas y señores(as) quieren recorrer.  «No vamos, 
entonces, tras la ciudad física sino hacia aquella hecha por la percepción 
ciudadana, una ciudad subjetiva que se construye mediante mecanismos 
sicológicos interactivos entre colectividades ciudadanas», (Silva, 2004: 14). 
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3.2.1.3.  Triada de sentido  
«Los imaginarios no son una teoría de archivos mentales, ni de recolección 
de fantasías desprendidas de la realidad empírica.  Los imaginarios se incorporan 
en las cosas, en los hechos, en las personas y en sus memorias», (Silva, 2008: 
30).  Son los imaginarios la evidencia en que afloran las expresiones y 
experiencias de los ciudadanos, donde la imagen mental nace de lo que es 
susceptible de haber sido parte de la  experiencia. 
En este momento de la tesis la pregunta que nuevamente surge es ¿si es 
posible  reconstruir el imaginario de ciudad presente en la relación ciudadanos y 
administradores políticos dadas en el Aeropuerto Matecaña, en el Centro 
Comercial Victoria Plaza y en el Zoológico Matecaña? La agrupación de las 
tríadas y reagrupación de los nodos tríadicos, organizados con la información 
recolectada en los diarios de campo, se logró a través de lo que Bourdieu 
denomina «artesanía intelectual».  La organización y reorganización de las triadas 
en nodos tríadicos una y otra vez, permitió la construcción del objeto de estudio a 
través de una estética de procedimiento rigurosa y coherente, hasta llegar a lo 
más abstracto del Modelo relacional para la elaboración de triadas de sentido, y de 
esta manera cerrar el ciclo metodológico de la lógica trial en la que se sustentó 
esta construcción.  En las rutinas ciudadanas de tiempo libre y ocio, el emocionar 
y el comercio en relación familias, jóvenes, parejas, señores-señoras, niños, se 
conjugaron en el Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza y el  
Zoológico Matecaña. 
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Esta investigación se centró en el área de Ciudad en la categoría 
cualidades urbanas a partir de la observación de las rutinas que los ciudadanos 
construyen en el Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza y el 
Zoológico Matecaña, contrastado con los planes de gobierno local.  La 
profundización se hizo a partir de un paralelo entre lo hallado en Pereira 
imaginada 2009 – 2014 fase I, lo encontrado en Pereira Imaginada fase II – y las 
«Cualidades Urbanas: Comparación de la vocación creada de la ciudad y los 
ciudadanos con la visión que tienen los administradores políticos frente al  
Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza y el Zoológico 
Matecaña»– y los planes de gobierno de la ciudad de Pereira. 
En los planes de gobierno para el Zoológico Matecaña, (en Enero 26 de 
1951 Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira), se compraron, mediante gestión 
propia, las 17 hectáreas de terreno de la finca Matecaña.  Luego, en 1959 se 
construyeron las primeras jaulas; en 1961 se dio la certeza cronológica de su 
fundación y se abrió un rubro en el presupuesto para alimentación, mantenimiento 
y manejo de los animales.  Para 1968 se recibió la visita de altas personalidades 
de la república mexicana y contactan nuestro zoológico con el de Chapultepec; en 
1993 llegan en comodato algunos animales de la fauna africana procedentes de la 
hacienda Nápoles.  En 1999 se establece el Departamento educativo con el fin de 
generar programas de educación ambiental orientados a la conservación de la 
Biodiversidad Colombiana y a la forma en que todas las especies puedan ayudar a 
la conservación de las especies de fauna y flora silvestre.  Actualmente, para el 
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2011, el Zoológico Matecaña se encuentra en su plan maestro de renovación de 
instalaciones que tienen como fin cambiar las jaulas por hábitats naturales. 
En los planes de gobierno de 1994 se encuentra que el Aeropuerto 
Internacional Matecaña de la Ciudad de Pereira fue creado en esta fecha; y entre 
los años 2008 y 2011, el Aeropuerto Matecaña acomete planes de reconstrucción. 
En lo referido al  Centro Comercial Victoria Plaza, desde principios de la 
década de los 80 se empezó a hablar en Pereira de la necesidad de emprender 
acciones de renovación en la zona de la antigua Galería, (plaza de mercado), 
debido al deterioro físico, social y ambiental de ese sector de la ciudad. Esta 
iniciativa de renovación urbana de más de 100 mil metros cuadrados ha sido el 
proyecto de renovación social y económica más grande que se haya realizado en 
la ciudad.  Mediante la figura de la Renovación urbana la municipalidad creó un 
proyecto de Plan parcial que permitió el desarrollo de una zona que hoy es orgullo 
de la ciudad, dando paso a lo que hoy es conocido como Ciudad Victoria. Este 
sector se ha consolidado como un espacio cultural, recreacional y turístico. 
Asimismo, cuenta con un edificio inteligente, viviendas, biblioteca, parqueaderos y 
un nuevo centro comercial que también hacen parte de Ciudad Victoria. 
Dicho esto, recurrimos a que los imaginarios son una construcción 
colectiva, son planteamientos y prácticas urbanas fundamentados en experiencias 
estéticas realizadas por los ciudadanos cimentados en sus experiencias comunes, 
es la realidad en la que el ciudadano representa sus sueños, deseos, emociones y 
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prácticas de sentimientos colectivos.  «Es la manera como las palabras o las 
imágenes, nutridas por saberes, deseos y emociones, desde donde el sujeto 
constituye las categorías imaginarias, se vuelven acción y se transforman en 
programas de vida urbana que son precisamente de las que nos ocupamos los 
estudiosos», (Silva, 2008: 16). 
En tal sentido, los planes de gobierno tienden a ser reconocidos por los 
ciudadanos, debido a que estos son permeables a todo lo que le sucede a  la 
ciudad; los imaginarios están libres, y como lo menciona Silva, parten de las 
realidades, tienen emociones y reflejan frustraciones, los imaginarios tienen que 
ver con el conocimiento y con un alto componente estético en el que lo 
representan los planes de gobierno comprometido con la ciudad y sus ciudadanos. 
Por lo tanto los «Imaginarios no son una teoría abstracta, es una teoría de 
las prácticas sociales y de sus fantasmagorías, que se puede describir como una 
nueva antropología del deseo ciudadano y los fantasmas existen porque se 
incorporan en los objetos, en los hechos, las memorias», (Silva, 2008:20-21), 
vinculando así el imaginario del progreso que tiene el ciudadano con el que tiene 
la administración política de la región;  donde se contrastan las rutinas que se han 
identificado en la presente investigación con la construcción de unos espacios en 
la ciudad, por parte de la administración pública, los cuales presentan unos 
propósitos de evocación en su imaginario hacia una ciudad de progreso, en  
beneficio para los ciudadanos y turistas por sus centros comerciales y parques. 
Mientras que en el sentir del ciudadano está el imaginario del progreso, pero 
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inmerso en él se encuentra el deseo, pues ellos contemplan todo lo que sucede en 
la ciudad, los cambios.  Pero pocos pueden acceder a través de las compras o 
pagos generados por un servicio, a las bondades que brinda la ciudad a la luz de 
los administradores públicos, conformándose entonces con el usar estos espacios 
para caminar, conversar, sentarse. 
  En este caso particular donde el hecho hace referencia a que los 
ciudadanos encarnan el imaginario del progreso, es necesario entender: ¿por qué 
la afirmación de que los ciudadanos encarnan el imaginario del progreso si sus 
prácticas urbanas recreadas, (en este caso en rutinas ciudadanas), distan de las 
prácticas que encarnan los administradores políticos de la ciudad? 
A partir de esto se apela a que los ciudadanos y los administradores 
políticos de la ciudad encarnan —aunque de manera distante—  el imaginario del 
progreso y se comunican con este imaginario desde el «deseo».  O ¿cómo 
explicar —sino a través «deseo»— que aunque las prácticas de los ciudadanos y 
las de los administradores distan las una de las otras, ambos buscan lo mismo 
pero desde maneras diferentes? 
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Ilustración 9.  Deseo en el imaginario de progreso 
 
           
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
A manera de apertura se señala que la imagen que la ciudad proyecta 
desde sus ciudadanos y administradores locales es la imagen de una ciudad 
paradójica, en aras de un imaginario del progreso que no tiene más proyecto para 
ser alcanzado que el Desear, conjugado en: Deseas, Deseo, Deseamos, Desea y 
Deseáis. 
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4.  Modelización del Imaginario 
En este capítulo se tiene en cuenta el modelo encarnado propuesto por 
Silva, en el que se intentará evidenciar a Pereira con sus tres lugares en mención: 
Aeropuerto Matecaña, Centro Comercial Victoria Plaza y Zoológico Matecaña, 
relacionándolas con este modelo. 
El modelo encarnado hace referencia a la relación existente entre los 
imaginarios urbanos construidos socialmente y lo que se puede constatar en la 
realidad, pues al comparar podemos encontrar tres situaciones según Silva: en la 
primera fórmula: R>I, lo real existe pero no aparece en los imaginarios, no es 
evocado ni mencionado; en la segunda fórmula: I<R,  aparecen evocaciones o 
relatos que existen en el imaginario, pero no en la realidad;  la tercera fórmula: 
R>I<R, se aplica cuando los imaginarios coinciden con la realidad y se pueden 
constatar. 
Esta relación nos permite entender desde Silva cómo lo urbano es una 
realidad social construida que se posibilita a través de los imaginarios, que a su 
vez determinan las percepciones que cada quien tiene de estos lugares y la 
manera en que los ciudadanos interactúan con el espacio del Aeropuerto 
Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza y el Zoológico Matecaña. 
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Se puede determinar para esta investigación que los imaginarios no se 
separan de los espacios, sino que se evidencian en ellos, convirtiéndose en 
expresiones de cultura ciudadana.  Es así como en la relación de los mundos 
paralelos, el mundo real, el mundo soñado y el mundo imaginado, se hace 
evidente un relato común.  Si bien los hechos de la fantasía  no son tangibles en el 
mundo, es cierto que dicha fantasía o imagen mental nace de lo que es 
susceptible de ser experienciado como sucede en las ciudades imaginadas. 
Los intentos por descubrir cada día objetos nuevos son los que marcan las 
cualidades de la emprendedora, comercial ciudad de Pereira, entendida como 
Aeropuerto Matecaña, Centro Comercial Victoria Plaza y Zoológico Matecaña. 
Estos tres espacios están marcados por las familias, los jóvenes, niños(as), 
señores(as), grupos de personas a través de las rutinas del tiempo libre/ocio, el 
comercio y las emociones. Inclusive, para sus visitantes quienes la recorren, 
también hay quienes siempre la tienen diseñada para el futuro contando con la  
percepción actual de la ciudad, en la que se puedan interpretar las Primeridades 
que tienen los habitantes de Pereira entorno a ser y sentirse ciudadanos siendo 
oriundos o migrantes. 
Teniendo en cuenta que las cualidades  son «signos sensibles que a juicio 
de sus ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen», (Silva, 
2004:13), en términos de Pierce son Primeridades que delinean la figura del 
urbanismo ciudadano, sensaciones puras encarnadas en acciones ciudadanas 
expresadas en percepciones del sentir en la ciudad. Rutinas ciudadanas que se 
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encarnan en acciones repetitivas de comercio, diversión, turismo.  Ver despegar 
aviones hacia el aire del horizonte de lo que tal vez pueda ser o no ser y perderse 
en las nubes; para algunos como diversión y para otros con la impronta de 
emoción indicada en la tristeza del llanto que baña los rostros de familiares y 
amigos, se evidencia pues que la ciudad cobra sentido y vida por los ciudadanos 
que la habitan y vivencian. 
 
4.1. Aeropuerto Matecaña (R<I): Realidad menor que el imaginario: «aparecen 
evocaciones o relatos que existen en el imaginario, pero no en la realidad» 
El aeropuerto de Pereira tiene su historia.  Este fue construido mediante el 
esfuerzo de los ciudadanos a través de memorables e incansables jornadas de 
acción cívica. Siendo un motivo de orgullo para la ciudad, es definido hoy por los 
ciudadanos como un lugar de espera y alegría por el cual se ingresa y se 
abandona la ciudad.  El Aeropuerto Internacional Matecaña es apreciado y 
defendido con orgullo por los pereiranos, pero siendo a la vez motivo de discordia 
con las ciudades aledañas que se disputan la tenencia de un unificado aeropuerto 
internacional para la región. 
El Aeropuerto Internacional Matecaña fue creado mediante el acuerdo 34 
de agosto 18 de 1944. Para ello se resuelve construir un campo de aterrizaje de 
1800 metros de longitud y se dispone la adquisición de 40.000 metros cuadrados 
de tierra.  Es motivo de orgullo para la ciudad y ejemplo que logró su 
reconocimiento a nivel nacional.  Aquí es donde han aterrizado los más 
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importantes factores de desarrollo regional para toda la zona cafetera en los 
últimos cincuenta años10. 
Fotografía 1.   Aeropuerto Matecaña 
Fuente: Ximena Gómez 
Este emblema 
ciudadano, referenciado así 
por los habitantes de la 
ciudad encuestados en 
Pereira imaginada 2009- 
2014 fase I, generador de 
identidad regionalista, es una 
cajita de sueños e ilusiones.  Además, según las investigación y la información 
obtenida, se evidencia que al aeropuerto no solo lo visitan quienes viajan, sino que 
también aquellos que lo tienen incorporado en sus rutinas relacionadas con el 
tiempo libre/ocio, el comercio, y de las emociones que la sala de espera ofrece 
como centro comercial, pues allí señoras(es), jóvenes, funcionarios, familias, 
niños, parejas; compran, comen, (en la cafetería, la pastelería, el restaurante, la 
heladería, etc.), conversan, lloran y ríen.  Muchos ciudadanos visitan a diario el  
aeropuerto, convirtiéndolo en un lugar especial y anecdótico.  
Hecho este corto recorrido, se precisa que las rutinas ciudadanas 
encontradas en el aeropuerto de la ciudad no corresponden con la realidad, en 
                                                          
10Aeropuerto Internacional Matecaña, recuperado el 13 de mayo de 2011 disponible 
en:http://www.aeromate.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=1 
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tanto que la ciudad cívica, la ciudad turística y comercial dista de aquellas rutinas 
ciudadanas que se generan en el Aeropuerto Matecaña y que no corresponde a la  
imagen de ciudad progresista que quieren encarnar los administradores políticos 
de la ciudad.  Es en este caso donde la realidad es menor que el imaginario R<I, 
debido a que los administradores describen el aeropuerto como lugar de progreso 
y turismo, mientras que los ciudadanos lo evocan a través de sentimientos de 
nostalgia y frustración al no poder comprar. 
Al contrastar  lo encontrado con fuentes secundarias se hace notar según el 
texto Pereira está en crisis, el cual afirma que los pereiranos se encuentran 
retornando voluntariamente al país debido la difícil situación económica que 
afrontan países como España y Estados Unidos.  En ese  sentido, un informe del 
DANE11 señala que los pereiranos dejaron la ciudad migrando a otros países, 
aunque en los últimos años la migración internacional desde la región fue 
asociada a la crisis cafetera y al terremoto de 1999. Realmente se trata de un 
fenómeno con algún significado desde mediados del siglo XX, que ha conducido a 
la conformación de importantes colonias regionales en grandes y pequeñas 
ciudades del exterior, principalmente de Estados Unidos y España, países éstos 
donde se estima que está cerca del 80% de nuestros emigrantes, pero también 
Inglaterra, Italia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Francia y Canadá. Al igual que 
muchas migraciones, las internacionales del Eje Cafetero han sido selectivas por 
grupos poblacionales; están asociadas, mayoritariamente, a personas en el rango 
                                                          
11
 Migración. Recuperado Abril 2011. Disponible en:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/migraciones/Anuario_2007.pdf.  
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de 25 a 35 años, de estratos medios y bajos, con nivel educativo de secundaria 
completa o universitario, que tienden a viajar solos (a)s y por razones laborales, 
(85% según la encuesta ENDS 2005).  Como resultado de tal situación, el Eje 
Cafetero ha llegado a ser la región del país con la más alta proporción de hogares 
con alguno de sus miembros en el exterior, alcanzando, según el último censo, 
6.3%, con diferencias importantes por departamentos y municipios: 8.9% en 
Risaralda, 6.8% en Quindío y 3.6% en Caldas, con valores extremos por lo alto en 
Dosquebradas, Pereira y Armenia y por lo bajo en Manzanares, Samaná y 
Pensilvania. Los tres municipios del extremo superior aludido, junto con Manizales, 
concentran 74% de tales hogares en la región12. 
En Pereira Imaginada: 2009 – 2014 Fase I, los ciudadanos identificaron con 
las imágenes o palabras: aviones (38.14%), viajes (34%) y paseo (9%) al 
Aeropuerto Matecaña.  Asimismo señalaron que los administradores políticos de la 
ciudad quieren mostrar al aeropuerto como un índice de progreso.  Del hallazgo 
anterior surgen dos interrogantes: 1) ¿Es posible que sea el imaginario de 
progreso el que mantiene a los ciudadanos y administradores políticos apostando 
por lo mismo pero desde maneras diferentes? Esta pregunta emerge desde el 
panorama actual que vive la ciudad en cuanto al factor económico, y ese 
imaginario de progreso traducido por los políticos de la ciudad en vocación de  
turismo y comercio; 2) ¿Podríamos plantearnos que la distancia que hay entre 
                                                          
12 Las migraciones como posible tema para un informe de desarrollo 
humano en el Eje Cafetero. Recuperado Abril 2011. Disponible en: 
http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/EJECAFETEROMIGRACIONESYDESARROLLO.pdf 
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ambos se da en las prácticas, es decir, en las encarnaciones? Tendríamos 
entonces Pereira ciudad imaginada: con R<I. 
En este caso en particular donde el hecho hace referencia a que el 
ciudadano no posee el imaginario de progreso, y frecuentan estos espacios 
configurando sus rutinas en el tiempo libre/ocio, algunos para hacer compras, 
otros para aludir a sus sentimientos de nostalgia; siendo este lugar marcado por 
familias, jóvenes, niños(as), parejas, todos ellos en busca de un beneficio personal 
y donde el ciudadano no evoca el propósito por el cual fue construido según la 
administración política. 
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MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO 
                                                                                                FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA 
(R<I): Realidad 
menor que el 
imaginario: 
―aparecen 
evocaciones o 
relatos que existen 
en el imaginario, 
pero no en la 
realidad‖ 
 
AEROPUERTO 
MATECAÑA 
 
 
A220710T 
En la sala de espera vi a unos jóvenes mirando 
por el vidrio hacia la pista de los aviones, se 
acercaron otros jóvenes que después de mirar un 
rato lloraron. 
Unas familias que estaban allí se acercaron al 
vidrio y uno de los niños-as de estas familias se 
encontraba  llorando. 
 
A250715T 
Unos jóvenes entraros hacia el mall de comidas y 
se sentaron allí, otros jóvenes se acercaron  al 
punto de información, otras señores y señoras 
entraron a preguntar en el punto de información. 
“Esto significa que 40.000 personas más salieron a buscar 
trabajo -según el Dane- y entre ellas figuran las que han 
regresado voluntariamente dentro del 'Plan retorno' promovido 
por España, destino de buena parte de los que empezaron a 
migrar a finales de los años noventa debido a la crisis cafetera y 
a la recesión. Según estimativos oficiales, en Estados Unidos y 
España hay más de 250.000 risaraldenses. "Me vine porque la 
situación en España era terrible pero estoy que me devuelvo 
porque aquí está peor -dice María Lozano, quien regresó hace 
tres meses-.  Lo que más duele es que no tengo nada porque lo 
que ganaba se gastaba aquí". Los expertos calculan que dos de 
cada 10 risaraldenses que vivían de las remesas al no encontrar 
empleo optaron por el trabajo informal, y por eso en Pereira por 
cada empleo formal hoy hay cinco informales‖ 
(http://www.conexioncolombia.com/pereira-esta-en-crisis.html) 
 
 
El Dane en el Boletín censo general 2005 perfil Pereira Risaralda 
en cifras  evidencia que del total de hogares el 10.1%  tiene 
experiencia emigratoria internacional, del total de personas de 
estos hogares, residentes de forma permanente en el exterior el 
48.4% está en España, el 36.1% en USA y el  8.9% en otros 
países. 
Disponible en: 
 
(http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG 
2005/66001T7T000.PDF) 
Fuente: Elaboración propia
Fotografía: Claudia Ximena Gómez Rubiano (2010) 
 
Tabla 8. Modelización del Imaginario 
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4.2.  Centro Comercial Victoria Plaza (R>I<R): La realidad corresponde con el 
imaginario: ―los imaginarios coinciden con la realidad y se pueden constatar‖ 
Lo que hoy es Ciudad Victoria, (C. C. Victoria Plaza), es el proyecto de 
renovación social y económica más grande que se haya realizado en la ciudad. 
Tras la figura de la renovación urbana la municipalidad creó un proyecto de Plan 
parcial que permitió el desarrollo de una zona que hoy es orgullo de la ciudad, 
dando paso a un sector cultural, recreacional y turístico, con un edificio inteligente, 
viviendas, biblioteca, parqueaderos y un nuevo centro comercial, transformando al 
sector en un ícono de la modernidad. 
En la investigación Pereira imaginada 2009 – 2014 fase I, se reconoce que 
el Centro Comercial Victoria Plaza está plagado de fantasmas; los jóvenes 
parecen no percibirlos, pero los adultos mayores conviven con ellos, fantasmas 
urbanos que habitan los lugares invisibles de este emblema turístico de la ciudad. 
Como aquellos edificios malditos construidos sobre las ruinas de cementerios 
indios, «el Victoria» fue construido sobre lo que fue la antigua galería de Pereira y 
con ella quedaron enterradas las historias de los abuelos que se reunían allí para 
hacer mercado, entablar amistades o cerrar negocios.  Algunos de los 
encuestados recordaron con nostalgia esos «viejos tiempos» lejos del cubo 
arquitectónico del actual centro comercial, donde se instauraba un trato social 
quizás más humanizado a partir de los negocios. 
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A pesar de las nostalgias, el Centro Comercial Victoria Plaza es motivo de 
orgullo pereirano definido por muchos como un lugar de recreación y encuentro, 
muestra de la modernidad y el progreso de la ciudad, eje céntrico del comercio, los 
negocios y el turismo. Vitrina de la ciudad, es visitado por muchos turistas, siendo 
este un lugar determinante para la ubicación en el nuevo centro de Pereira, ya que 
se comunica con sitios de importancia como la Avenida Circunvalar, la iglesia San 
José, el Centro Comercial Pereira Plaza, barrios residenciales aledaños.  En este 
sector también se encuentra el edificio del Centro Cultural Lucy Tejada, la estación 
de Megabús, el ―Edificio Inteligente‖ de la Telefónica de Pereira,  almacenes Éxito, 
y entre todo este derroche de modernidad, invadido y amedrentado de manera 
casi ridícula, el antiguo Edificio de las Rentas, patrimonio arquitectónico de la 
ciudad. 
El Centro Comercial Victoria Plaza hace referencia a que el ciudadano 
posee el imaginario de progreso y que al hacer uso de este espacio en tal sentido, 
evidencia sus rutinas dadas en el tiempo libre/ocio para hacer compras o 
«vitriniar», encontrándose marcas realizadas por familias, jóvenes, señoras(es), 
parejas, niños(as), todos ellos en busca de un beneficio personal y donde el 
ciudadano evoca el propósito por el cual fue construido según la administración 
política. 
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MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO 
                                                                                                FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA 
(R>I<R): La realidad 
corresponde con el 
imaginario: ―los 
imaginarios coinciden con 
la realidad y se pueden 
constatar‖ 
 
CENTRO COMERCIAL 
VICTORIA PLAZA 
 
Fotografía: Ximena Gómez 
Código del Diario de Campo. 
 
V090608T 
En el segundo piso vi muchos niños-as 
acompañados por sus familias, que charlaban entre 
ellos se reían y se divertían. 
En el tercer piso las familias, los jóvenes y los 
niños-as buscaban entrar y divertirse con los juegos 
electrónicos y otros a entrar a cine que están allí. 
 
V100610T 
Subían señoras-es a almorzar, jóvenes caminando 
por los pasillos del 1° piso luego subían al 2° y 
terminaban en el 3° su recorrido. 
 
V110618T 
Unas señoras-es que estaban con unos niños 
mirando por una vitrina entraron a preguntar  al 
almacén,  escuche que dijo al niño, en voz alta 
―bebe pero acá si están súper  caros los precios‖.  
Hizo un gesto  dijo  ―aunque todo este tan caro te 
voy a montar en los juegos‖.  Estaba otra señora 
con una niña también la montaba en uno y otro 
juego, vi otros niños-as que se divertían en  otros 
juegos. 
Cuando paso un rato la chica que estaba 
observando salía de comer algo de uno de los 
puestos de comida del centro comercial y después 
Planes Administrativos de Desarrollo 
Municipal 
 
La visión que tienen los administradores 
políticos al proponer a Pereira como una 
ciudad con vocación turística y comercial. 
Desde el año 2001, los administradores 
políticos de la ciudad iniciaron un proceso de 
renovación urbana que respondía y responde 
a fortalecer el comercio y el turismo como 
propósito se inició en la administración de 
Martha Elena Bedoya el proceso de 
renovación urbana, este proceso se 
desarrollo a partir de planes parciales, entre 
ellos el plan parcial Ciudad Victoria en este 
plan se construyeron: Centro Comercial 
Ciudad Victoria, Centro Cultural Lucy Tejada, 
Plaza Cívica Ciudad Victoria, Hiperalmacén 
éxito, Puente San José, edificio inteligente. 
 
Con este trabajo realizado en las 
administraciones locales de la ciudad entre 
los años 2001 y 2009, Pereira  ha logrado 
ser reconocida como la ciudad del país con 
mayor facilidad para hacer negocios 
comparada con Bogotá, Medellín y 
barranquilla según un informe de Doing 
Business en Colombia 2008 del grupo del 
Banco Mundial. 
http//www.ciudadeje.com/Pereira/Pereira-
turistica/341-ciudad-victoria 
Tabla  9.  Modelización del Imaginario 
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entraron al cine. 
 
V120624T 
En el punto de venta de pasteles la locura una 
familia se acerca a comprar pastel, también 
unas señoras-es, compran ropa en un 
almacén unos jóvenes, señores-as compran 
zapatos en almacén de calzado. 
Se ven en el segundo piso a una familia y 
jóvenes acercarse a las ventas de gomas 
dulces y compran. También una pareja se 
acerca y participa de la compra. 
 
Una familia en el tercer piso conversa con 
unos jóvenes, después piden algo para comer 
en uno de los puestos de comida. En otro de 
los puestos de comida se encuentra una 
familia  comiendo y divirtiéndose mientras 
comen. 
 
Fuente: Elaboración propia
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4.3. Zoológico Matecaña (R<I): Realidad menor que el imaginario: «aparecen 
evocaciones o relatos que existen en el imaginario, pero no en la realidad» 
El Zoológico Matecaña es un patrimonio del pueblo pereirano, y obra de la 
Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, (S.M.P), quien, en enero 26 de 1951, 
compró mediante gestión propia, las 17 hectáreas de terreno de la finca Matecaña. 
Su objetivo inicial era construir un estadio de fútbol, pero el terreno no fue 
considerado útil para este proyecto y se decidió destinarlo como jardín Botánico y 
de juegos infantiles.  Posteriormente algunos campesinos de la región donaron 
animales de la zona, los que se ubicaron en jaulas, convirtiéndose en la atracción 
de los visitantes.  En 1959 se construyeron las primeras jaulas seguras para alojar 
los pocos animales existentes, para luego oficializar el proyecto zoológico y dar vía 
libre para la adquisición de otros animales. 
En 1961 se dio la certeza cronológica de su fundación y se abrió un rubro 
en el presupuesto para alimentación, mantenimiento y manejo de los animales. 
Para 1968 se recibió la visita de altas personalidades de la república mexicana 
que contactan nuestro zoológico con el de Chapultepec.  Así se adquirieron 
animales como: un elefante asiático, una cebra, (macho), dos hipopótamos, 
papiones sagrados, antílopes sable, ampliándose así la colección de animales 
exóticos. 
La referencia del Zoológico Matecaña en Pereira Imaginada 2009 – 2014 
Fase I, es aquella que corresponde a: paseo turístico, la cárcel de los animales y 
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la muerte para los mismos y, por otra parte se presenta como plan familiar y de 
recreación.  Éste es reconocido como orgullo pereirano, patrimonio de la ciudad, 
aunque pocas familias puedan pagar su tarifa. 
El zoológico es lo que los ciudadanos quieren mostrarle a sus visitantes 
cuando llegan de paseo a la ciudad.  Para muchos es un lugar turístico por 
naturaleza, bonito y divertido.  La mayoría de las definiciones son una alegoría de 
exaltación a la alegría: una bandera volando, un domingo de paseo, plan familiar, 
majestuoso, elemento de progreso y la lista continua aunque la mayoría sólo lo 
visita desde afuera, ante la imposibilidad económica para entrar. 
En Pereira imaginada fase II se familiariza con algunas palabras 
encontradas en la  fase I.  En este caso se aprecia que, si bien algunos tienen su 
pensamiento negativo hacia el lugar, en esta ocasión se encuentra que la gente 
vive este espacio, solo que muchos lo tienen aún como un sueño, pues sus 
recursos económicos son insuficientes, tanto que no pueden darse el gusto de 
entrar a observar la variedad de especies que allí habitan. 
El Zoológico Matecaña en la configuración del imaginario de progreso 
desde los Planes Administrativos Municipales no corresponde con la percepción 
de los ciudadanos, quienes son los que frecuentan este espacio denotando sus 
rutinas ciudadanas dadas en el tiempo libre/ocio y comprar. Otros, ante la 
imposibilidad de ingresar, merodean el lugar, siendo este espacio marcado  por  
familias, jóvenes, niños(as), parejas, señores(as); todos ellos, ciudadanos que lo 
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frecuentan bajo la premisa de lugar turístico y que al verse sin posibilidades 
económicas no pueden acceder a él.  
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MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO 
                                                                                            FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA 
(R<I): Realidad menor 
que el imaginario: 
―aparecen evocaciones 
o relatos que existen 
en el imaginario, pero 
no en la realidad‖ 
 
 
ZOOLÓGICO 
MATECAÑA 
Fotografía: Ximena Gómez 
Código del Diario de Campo. 
Z010608T 
Seguí caminado hasta el parqueadero del 
zoológico donde había carros y  motos 
también estaba allí unos señores-as que 
expiden tiquetes en los parqueaderos y 
otros señores-as recibiendo el tiquete. Pude 
ver las familias conversando en la 
trayectoria para el zoológico y también unas 
señoras con niño-as comiendo en un puesto 
de comida. 
Código del Diario de Campo. 
 
Z020702M 
En este día observe que unas señoras y un 
señores estaban en la entrando al 
zoológico. Al pasar un buen rato ingresaron 
unos jóvenes al zoológico, una pareja se 
encontraba comprando el tiquete en la 
taquilla del zoológico. Unos jóvenes que 
estaban a dentro continuaron caminando 
disfrutando del lugar. Unos niños-as se 
encontraban caminando a las afueras del 
zoológico. 
El zoológico Matecaña es un patrimonio del pueblo 
pereirano, y obra de la s.m.p (Sociedad de Mejoras 
Públicas de Pereira) quien, en enero 26 de 1951, 
compró mediante gestión propia, las 17 hectáreas 
de terreno de la finca Matecaña. Su objetivo inicial 
era construir un estadio de futbol, pero el terreno no 
fue considerado útil para este proyecto y se decidió 
destinarlo como jardín Botánico y de juegos 
infantiles. Posteriormente algunos campesinos de la 
región donaron animales de la zona, los que se 
ubicaron en jaulas, convirtiéndose en la atracción 
de los visitantes. 
En 1959 se construyeron las primeras jaulas 
seguras para alojar los pocos animales existentes, 
se oficializó el proyecto zoológico y se autorizó la 
adquisición de animales. En 1961 se dió la certeza 
cronológica de su fundación y se abrió un rubro en 
el presupuesto para alimentación, mantenimiento y 
manejo de los animales. Para 1968 se recibió la 
visita de altas personalidades de la república 
Mexicana y contactan nuestro zoológico con el de 
Chapultepec. Así se adquirieron animales como: un 
elefante asiático, una cebra (macho), dos 
hipopótamos, papiones sagrados, antílopes sable, 
ampliándose la colección de animales exóticos. 
Su colección se mantuvo de manera general hasta 
1993 cuando llegan en comodato algunos animales 
de la fauna africana procedentes de la hacienda 
Nápoles.  
En 1999 se establece el departamento educativo con 
el fin de generar programas de educación ambiental 
orientados a la conservación de la Biodiversidad 
Colombiana y a la forma en que todas las especies 
puedan ayudar a la conservación de las especies de 
fauna y flora silvestre. 
Tabla 10.    Modelización del Imaginario  
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Unas familias caminaban y parecían 
divertirse entre ellos reían y conversaban.  
 
 
 
 
 
 
 
Historia del zoológico documento recuperado el 23 de abril de 
2011-04-23 
http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/Risaralda/zoo/indice.php 
 
Actualmente el zoológico Matecaña se encuentra en su 
plan maestro de renovación de instalaciones que tienen 
como fin cambiar las jaulas por hábitats naturales que 
disimulen las condiciones de los ecosistemas de donde 
son originarios los animales silvestres, permitiendo así 
una mejor calidad de vida para los animales y un mejor 
conocimiento hacia la comunidad que a diario nos visita.  
El zoológico cuenta actualmente con un plan de 
colección de 150 especies, 800 individuos 
representados en fauna silvestre de aves, mamíferos y 
reptiles de América, África y Asia, la mayoría de ellos 
son nativos. 
 
 
 
 
En el Plan de Gobierno actual 2008-2011 
El Zoológico Matecaña es la atracción preferida de los 
visitantes por sus hermosos paisajes, un centro 
ecológico  pleno de diversidad. En él se pueden 
observar el hábitat natural en el que viven varias 
especies de animales, entre ellos se destacan el 
elefante asiático  y los hipopótamos. 
Fuente: Elaboración propia.
 
Historia del Zoológico, documento recuperado el 23 de abril de 
2011 
http://www.risaralda.com.co/Risaralda/Publicaciones/Rese%C3%B
1as%20hist%C3%B3ricas/Historia%20zool%C3%B3gico%20mate
ca%C3%B1a/ 
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4.4. La oferta administrativa Vs  la mirada del ciudadano: I<R 
 
Los administradores políticos en sus planes de gobierno plantearon para la 
ciudad desde el 2008 y los próximos 4 años el Plan de Desarrollo Pereira, Región 
de Oportunidades  2008-2011. El programa de gobierno de la actual 
administración, denominado Más oportunidades para progresar, soporta su 
finalidad en la 
«generación de condiciones de crecimiento y oportunidades bajo los 
principios de equidad, corresponsabilidad y solidaridad para todos los 
habitantes, partiendo del reconocimiento y la garantía de los derechos 
humanos, la amplia diversidad demográfica, la atención a los habitantes 
que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, la equidad de género, el 
desarrollo de las metas de objetivos de desarrollo del milenio», (Plan de 
Desarrollo Pereira, Región de Oportunidades  2008-2011). 
En concordancia con la Visión Colombia 2019 y por supuesto el Plan 
Nacional de Desarrollo, como estrategia de desarrollo local. 
«Se concibe el Plan de Desarrollo como la consolidación de un desarrollo 
territorial planificado, a partir del fortalecimiento de los sistemas de movi-
lidad, espacio público, servicios públicos, vivienda, equipamientos colec-
tivos, protección al medio ambiente; con una proyección y perspectiva de un 
territorio humano, emprendedor, seguro y amable para los pereiranos, 
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situación que permitirá la inserción exitosa en procesos de internaciona-
lización. 
Reconociendo que son las personas quienes planifican y construyen el 
territorio para su desarrollo, se hace necesario avanzar en diversos frentes 
para el logro continuado de mejores niveles de vida, esto implica la 
generación de condiciones para el crecimiento y desarrollo económico 
sostenido y equitativo, en un ambiente de confianza y seguridad ciudadana, 
teniendo como base la educación, la ciencia y la tecnología creando nuevas 
oportunidades para la sociedad pereirana13». 
En la necesidad de generación de oportunidades para los ciudadanos de 
Pereira, el Plan de Desarrollo pretende el mejoramiento de los indicadores de 
desarrollo humano, que incorpora explícitamente las circunstancias adecuadas 
para una vida larga y saludable, una población con altos estándares de educación 
y un aparato productivo capaz de generar ingresos suficientes para las personas, 
bajo condiciones de equidad que propicien una senda de equilibrio bajo el principio 
de justicia social desde la perspectiva de la corresponsabilidad. 
La percepción de un crecimiento económico competitivo que garantiza la 
generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y teniendo al emprendimiento 
como la herramienta para la sostenibilidad, se propende por una formación 
                                                          
13
 Pereira Región de Oportunidades. Abril 2011. Disponible en: http://www.google.com.co/#hl=es-
419&q=plan+de+desarrollo+pereira+region+de+oportunidades&oq=plan+de+desarrollo+pereira+&aq=4&aq
i=g1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2613l9695l0l27l25l0l13l13l0l683l3241l1.2.6.2.0.1&fp=345788a47b953931&bi
w=1264&bih=509 
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empresarial que sustente el crecimiento y calidad del empleo en el escenario de 
una estructura empresarial de un territorio apalancado y sustentado en una 
organización preponderantemente microempresarial. 
Todo lo anterior tiene como sustento la educación, la ciencia, la tecnología y 
la innovación, como la mejor forma de lograr crecimiento y desarrollo económico 
sostenido y sustentable. 
En la convivencia ciudadana se mejora la calidad de vida y en este sentido 
es necesaria la aplicación de tres herramientas: la participación, la convivencia 
ciudadana y la fuerza pública, para lograr un cambio de paradigma en la solución 
de conflictos que den garantía en la protección de los derechos humanos, sobre la 
base de la confianza entre los agentes sociales, económicos, políticos y 
ambientales. 
El nombre del Plan de Desarrollo Pereira Región de Oportunidades o  Más 
oportunidades para progresar, está justificado por el enfoque de nuestro territorio 
en un contexto moderno, ya que: 
«actualmente se sugiere una mirada global e integral como respuesta a las 
demandas de la población, en términos de desarrollo social, económico, 
equipamientos, espacio público y movilidad dentro de un equilibrio 
ambiental, por tanto, la estrategia territorial global, se enfoca desde el 
desarrollo físico del territorio con visión de CIUDAD REGIÓN, para la 
competitividad nacional e internacional, lo que permitiría además una in-
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tegración de ciudades complementarias, desde lo integral en el sentido 
interno del municipio, acorde con el desarrollo equilibrado en lo económico 
y social de la población, para el cumplimiento de los fines y objetivos del 
plan de desarrollo14». 
Por todo lo anterior, y coherente con el programa de gobierno, se radicó y 
fue aprobado el Plan de Desarrollo 2008 – 2011, bajo el lema «PEREIRA, 
REGIÓN DE OPORTUNIDADES», el cual se encuentra estructurado bajo las 
líneas estratégicas: PEREIRA HUMANA, PEREIRA EMPRENDEDORA, PEREIRA 
SEGURA Y PEREIRA AMABLE, al interior de las cuales se desarrollarán las 
estrategias y políticas coherentes y articuladas para el logro de los objetivos de la 
administración municipal, incorporando en todas las líneas estratégicas los 
Pagarés Sociales afines, como prioridades de inversión establecidas directamente 
con la comunidad pereirana. Dado lo anterior el ciudadano disfrutaría de las 
bondades del Plan de Desarrollo Municipal.  No obstante, en la ciudad imaginada 
por los ciudadanos de Pereira se establecen rutinas indicadas en las mentalidades 
ciudadanas, advirtiendo que la región de oportunidades que ofrecen los 
administradores públicos sólo se sitúa en los afectos de los ciudadanos, en el 
imaginario colectivo, es decir, los ciudadanos saben de dicho progreso pero no 
acceden a él, configurándose entonces el deseo en el recorrer el espacio  y no 
poder acceder a las bondades de la  «Región de Oportunidades». 
                                                          
14
Plan de desarrollo municipio de Pereira. Recuperado Abril 2011. Disponible en:  
http://www.google.com.co/#hl=es-
419&q=plan+de+desarrollo+pereira+region+de+oportunidades&oq=plan+de+desarrollo+pereira+&aq=4&aq 
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    4.5. Lugares de encuentro fragmentados por la nostalgia: I<R 
 
El Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza, y el Zoológico 
Matecaña, dan cuenta de tristeza, llanto, nostalgia, y el anhelo de seguir soñando 
por aquello que queda en el «algún día lo tendré», esto referido  a que muchos 
que visitan el Centro Comercial Victoria Plaza e ingresan a él queriendo comprar 
miran su cartera o bolsillo percatándose de no tener lo suficiente para hacerlo, lo 
que afecta sus sentimientos y deseos, pero pese a ello continúan caminando, 
«vitriniando» por este espacio. 
En el aeropuerto se observa nostalgia cuando las personas salen de viaje, 
el ver cómo se van desplazando hasta subir al avión y con un adiós dejan la 
ciudad, otros se quedan observando el lugar con una lagrima en su rostro, otros a 
los que la costumbre no les permite reaccionar a  la llegada o salida de un avión, y 
otros que usan el espacio para deambular y/o ver televisión sin que esto implique 
el gasto económico ya que se carece del recurso. 
El zoológico también da cuenta de sentimientos para los que no pueden 
ingresar y se conforman con ver a quienes entran, los cuales se distraen 
disfrutando de la diversidad de especies que se encuentran allí en las jaulas; 
aunque en este caso las emociones que se perciben son de gozo, risa, y 
tranquilidad, producto del esplendor del goce cuando se cuenta con el recurso 
económico. 
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Por lo anterior se puede inferir que estos lugares siguen vigentes y 
representando un espacio emblemático en relación con el otro, pero que los 
ciudadanos los viven a través de sus nostalgias, expresadas en el sentimiento 
generado al no poder comprar, viajar, recorrer el lugar.  Se evidencia que estos 
espacios se configuran cada vez más como íconos que desde la Primeridad 
posibilitan la relación con los otros, convirtiéndolos en elementos significativos de 
la ciudad que permite la proximidad con los demás, a partir del dejarse permear 
por las propagandas y las promociones de eventos en las que se promueve el 
compartir con sus familiares y amigos. 
4.6. Relación entre cualidades urbanas y rutinas ciudadanas 
 
La presente investigación se enfoca en la Primeridad y, retomando a 
Mariluz Restrepo, que interpretando el pensamiento de Peirce propone que la 
Primeridad «es sensación pura, distinta de la sensación objetiva, la voluntad o el 
pensamiento», (Restrepo, 1992: 82), y en relación con Silva la Primeridad es 
«posibilidad de ser, es una cualidad», (Silva, 2004: 24).  El ejercicio de encuestas 
realizado en la investigación y su posterior análisis partió de esta noción 
ontológica sobre la ciudad como una posibilidad de ser, en primera instancia 
ciudad. «La primeridad es sensación pura, distinta de la percepción objetiva, la 
voluntad o el pensamiento.  No se trata de la sensación de experienciar estas 
sensaciones, sino de las sensaciones en sí mismas sin atribuírselas a ningún 
sujeto en particular», (Restrepo, 1992: 82). 
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Cabe anotar que inicialmente la investigación se aborda desde el área de 
Ciudad en la categoría de cualidades urbanas, en la que los ciudadanos 
encuestados en la fase I de Pereira imaginada 2009 – 2011 identifican como 
cualidad de su ciudad a tres lugares o espacios físicos: C. C. Victoria Plaza, 
Aeropuerto Matecaña y Zoológico Matecaña, y que al convertirse en objetos de 
estudio en la presente investigación requieren de un análisis, ya no desde el área 
de ciudad sino desde el área de Ciudadanos, dado que son ellos los que realizan 
rutinas ciudadanas en estos espacios, que relacionados, dan origen a la 
construcción de las triadas siguiendo la relación como se indica en la siguiente 
figura: 
Ilustración  10. Cualidades/Rutinas  
 
 
 
 
                                               
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Siendo el caso que los ciudadanos viven acciones repetidas continuamente 
en la ciudad dándole créditos de estilo y forma de actuar, en este caso,  los 
Escenarios 
Urbanas 
Cualidades
Urbanas 
Calificaciones 
urbanas 
Rutinas 
Ciudadanas 
Temporalidades  
Ciudadanas 
Marcas 
Ciudadanas 
IMAGINARIO EL PROGRESO 
DE LA CIUDAD 
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ciudadanos son los que a su vez constituyen los escenarios dándoles vida al 
frecuentarlos, evidenciándose las rutinas de estos en el encuentro en el 
Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria Plaza y en el Zoológico 
Matecaña. Rutinas asociadas en la posibilidad de recorrer el lugar, al participar de 
las compras, comidas, la salida familiar para conversar, caminar, descansar, el 
vitrinear con los amigos entre jóvenes, señores(as); no obstante en contraste con 
una baja participación en compras e intervención en las ventas. 
En estas rutinas ciudadanas se observo a través del uso de la metodología 
planteada por Silva, cómo los ciudadanos construyen sus propios modos de 
realidades urbanas individuales, y a su vez como seres sociales en su interacción 
con los otros, se generan las maneras como las imaginaciones colectivas 
construyen mundos urbanos desde deseos colectivos, es decir, cómo  la ciudad es 
construida no desde la infraestructura como tal, sino desde el uso que le dan los 
ciudadanos, como creadores éstos de la realidad social. 
Estas rutinas de los ciudadanos en la ciudad acontecen desde los 
escenarios urbanos que caracterizan la cotidianidad, pero ya no desde el aspecto 
urbano sino desde los ciudadanos mismos. 
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5. Reflexiones finales 
 
A partir del análisis de la información recolectada se plantean los siguientes 
hallazgos a modo de conclusiones: 
1. Este viaje por tan agradable ciudad representada por un mundo de 
imaginarios de quienes la  transitamos y la vivimos, permite dar  inicio 
así a un reto para la investigación la cual estuve dispuesta a trabajar.  
2. Se tuvieron en cuenta algunas ideas básicas sobre los imaginarios 
urbanos de la ciudad, con unos patrones en movimiento que le dieron 
movimiento a la investigación. «Ciudad Victoria», Zoológico Matecaña y 
Aeropuerto Matecaña, lugares quizás muy distintos físicamente pero con 
un propósito y finalidad de hermosear la ciudad, hacerla simpática para 
quienes vivimos en Pereira y quienes la visitan. 
3. El Centro Comercial Victoria Plaza se destaca como una de las más 
nuevas e importantes obras de la ciudad, cumpliéndose así con los 
planes de gobierno, lo cual amplia el comercio, además de embellecer la 
ciudad, haciéndola sentir más tranquila, más humana; ofreciendo 
empleo, disminuyendo las cifras de violencia y de negocios ilícitos. 
4. Se encontró que los vendedores ambulantes no pierden la oportunidad 
de ubicarse en tan homenajeado lugar, éste espacio les brinda la 
posibilidad de poder hacer sus ventas: los minutos, los dulces, las 
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artesanías, son las que decoran el alrededor de éste.  El cambio, el 
ruido de la ciudad, la misma competencia de Ciudad Victoria en su 
alrededor, donde todas las personas de todos los estratos la habitan de 
adentro hacia afuera, la viven, la sienten, así no participen de sus ventas 
disfrutan el agradable y bonito lugar de la ciudad de Pereira. 
5. Muchos participan del comercio, compran en las afueras del centro 
comercial, transitan la plaza cívica con su gente, ciudadanos que 
después de estar satisfechos por lo que compraron y comieron afuera 
siguen el paseo por el centro comercial subiendo y bajando por las 
escaleras eléctricas o el ascensor.  
6. También están los que llegan en su auto lo parquean y siguen al centro 
comercial esperando subir y ubicarse en un renombrado restaurante, 
heladería, o cafetería y posteriormente, pasearse el centro comercial.  
Estos no tienen necesidad de andarse la plaza cívica para comprar un 
dulce barato pues se conforman con mirarla desde el mirador del tercer 
y cuarto piso del Centro Comercial Victoria Plaza. 
7. El Zoológico Matecaña, para unos la mansión de los animales y para 
otros la cárcel de los animales, de un momento a otro, como lo 
mencionaron en Pereira imaginada fase I, pasó de ser un parque de 
columpios, lizaderos, brinca-brinca, para que su olor cambiara sin dejar 
de ser un lugar de aventura, de descanso, de impresionismos, de 
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comida como «cholao», el globo en la mano o el cabrito de plástico 
inflable. 
8. El aire condicionado al olor de animales, rodeado por la naturaleza, 
plantas árboles y vegetación es lo que algunos ciudadanos viven en el 
zoológico, el paseo con sus familias y esa tradición de salir con los 
niños(as) al parque más famoso de la ciudad y completo por su fauna. 
9. Aunque Pereira tiene características de una urbe moderna, todavía 
permanecen rutinas y marcas propias de ciudades pequeñas que hacen 
que el ciudadano se encuentre imbuido en una transición hacia la 
urbanización. 
10. El Aeropuerto Matecaña satisfactoriamente es objeto de indagación por 
la ciudad de Pereira reconfigurada desde la imaginación.  Con la duda 
de si desaparecerá, el ruido se desplaza entre los ciudadanos. No 
quieren que desaparezca. 
11. El Aeropuerto aparte de ser reconocido como lugar de despedidas y 
encuentros es en parte un centro comercial pues las personas que lo 
frecuentan participan de las ventas que hay allí: la pastelería, el 
restaurante, el almacén de ropa, las artesanías, la librería, se sitúan 
dándole vida a este lugar que para la ciudad también es una gran obra 
para contemplar. 
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12. Este camino en la búsqueda de la realidad urbana que construyen los 
ciudadanos en estos lugares de la misma ciudad, permite comprender 
que la visión de los fenómenos aislados, direcciona efectivamente el 
campo de indagación llevando a otras manifestaciones, de repente, no 
tan visibles pero que hacen parte constitutiva e importante en el 
significado de la ciudad desde el pensamiento de los ciudadanos. 
13. Estas realidades urbanas son especialmente visibles en el Aeropuerto 
Matecaña, en el Centro Comercial Victoria Plaza y en el Zoológico 
Matecaña, en los que lo económico es lo que los mueve y esto es una 
conclusión de las observaciones anotadas en los diarios de campo, 
estos espacios se componen de realidades urbanas aisladas, podríamos 
decir, en pedazos, pero unidas al mismo tiempo con un hilo invisible que 
solo la imaginación logra articular.  Esta tarea de permitirnos delimitar 
imaginariamente el Aeropuerto Matecaña, el Centro Comercial Victoria 
Plaza y el Zoológico Matecaña, tiene que ver con el terreno de la 
percepción, lo que equivale a decir que estos lugares se conforman por 
la experiencia diaria ya que atrae poderosamente el lazo de lo real 
figurativo como un entramado de expresiones por definir y entender, 
incluso hasta enlazar los vínculos de la economía, los planes de 
gobierno y las percepción de los  ciudadanos y turistas en el anecdotario 
narrativo de toda una comunidad. 
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14. Lo imaginario, a partir de la percepción, es afectado por una 
construcción de lo natural, que a su vez, nada tiene que ver con la 
constatación o representación realista del mundo construido en los 
lugares mencionados de la ciudad con aplicación a los ciudadanos, con 
historias reales que viven y sufren la fenomenología que, a diario, ocurre 
en la urbe de estos espacios: el Aeropuerto Matecaña, el Centro 
Comercial Victoria Plaza y el Zoológico Matecaña … 
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6. Conclusiones 
 
          En pretensión las conclusiones como investigadora del proyecto Pereira 
Imaginada fase II, más allá de la rigurosidad que convoca todo acto investigativo, 
las propongo en el contexto de la vivencia, coherentes con lo que está consignado 
en Pereira Imaginada fase I, al profundizar elementos observados y estudiar los 
datos encontrados, para identificar los imaginarios urbanos de los ciudadanos 
respectó a cualidades y rutinas en la ciudad directamente en el Aeropuerto 
Matecaña, Centro Comercial Victoria Plaza, y Zoológico Matecaña. 
1. Para sostener lo mencionado acudo a lo que por un semestre, semanas, 
días y horas me acompañó: una figura tríadica, con puntos de 
convergencia, para retener lo existente, encontrado y en algún caso 
desaprendido. Lo aprendido  llevó a comprender que la cotidianidad es 
más que la suma de acciones del uno y el otro; lo que el leer, releer en 
el constante estudio lleva a lo que vivimos a diario siendo el investigador 
el primero que ha vivido lo que ya ha encontrado, como  actor de esa 
historia recreada en el propio crecimiento, que al abrir los ojos se 
observa que vivir la ciudad y el mundo entero se hace necesario de los 
otros personajes, esos seres humanos que se desprecian y se quieren, 
bien sea para disminuirlos o para levantarlos; en definitiva no hay 
crecimiento en el ser humano si está solo, así se quiera representar así 
mismo ¿Quién lo pudiera criticar o felicitar de su gran obra? el otro si va 
a ser imprescindible. 
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2. Esta investigación me transformó, pues muchas son las creencias que 
cada uno tiene, muchas son las experiencias que se viven a diario, 
muchas son las cosas que se aprenden, pero hoy me doy cuenta, que  
en tanto se lee, se estudia, se busca llegar a respuestas que dan cuenta 
de los fenómenos, y que si no existe una rigurosidad definitivamente «no 
iras más de tu propia nariz». Siendo  necesario  seguir intentando y 
descubriendo lo que ya esta descubierto y que sólo que tú y yo no lo 
sabíamos… sí, como el decir que Primeridad, Segundidad y Terceridad 
de Peirce se entienden como la Santísima Trinidad. 
3. Es como Dios es Primeridad, su Segundidad es Jesucristo y la 
Terceridad es el Espíritu Santo, pues sin Dios no hay ni Segundidad ni 
Terceridad. Ya conocíamos de estos tres pero ¿cómo no entender a 
Peirce con la Santísima Trinidad? Sin Dios no hay hijo, (Jesucristo), y 
sin hijo no hay Espíritu Santo. La Biblia  explica en muchos textos y 
versículos, que Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo son uno 
solo. (San Mateo 17:5) «Mientras el aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd». (San Juan 20:21) 
«Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el 
Padre, así también yo os envió». (San Juan 20:22) «Y habiendo dicho 
esto, sopló, y les dijo: Recibid al Espíritu Santo». 
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4. Estudiar, pensar, leer, escribir es a lo que cada día esta llamado cada 
ser humano para idealizar el mundo de las ideas y el conocimiento, el 
mundo de las ideas de todos los pensadores, famosos y no famosos, 
«pues todos somos grandes pensadores y descubridores»…solo que 
todos no somos famosos, pues lo económico es lo que da movimiento… 
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